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Z u l u e t a e s q u i n a i K e p t u t e 
H A B A N A . DIARI Precios ds Suscrincióa ünlfla Postal lila da Onb». 
Habana.. 
; iá me8e0« f2l.20 6ro 
6 i d , . . , f 11.00 „ 
3 I d . . . - $ 6.00 „ 
12me8ei.. $15.00 ptf 
6 I d . . . - 9 8.00 „ 
3 I d . . . . $ 4.00 „ 
12 mesei-- $14-00 ptí 
6 I d . . . - $ 7.00 „ 
3 i d . . . - $ 3.75 „ 
E D I C I O N 3 D E L - Z L l V C ^ . 3 S r - A . 3 S r ^ 
Telegramas por el cable. 
8EBTICI0 TELEGRÁFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 




Madrid, Noviembre 4. 
Bü S A N T O D E D O N G A R L O S 
Los elementos carlistas de Madrid, Bar-
osloos, Valencia y de otras poblaciones de 
importancia han celebrado hoy la ñssta 
de Don Carlos, oyendo misa y ccmnl-
gando' 
L O S C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolea lae 
libras esterlinas. 
ESTADOS IMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva York, Noviembre 4 
V I C T O R I A D B 0 I S I 7 A 
Telegrafían desde Caracas, al Secreta-
rio particular del presidente Castro» qne 
la tercera revolución venezolana ha sido 
totalmente aniquilada por una victoria 
decisiva qne acaba de obtener el citado 
presidente sobre la^ fuerzas sublevadas 
al mando del general Matos» que se ha 
huido* ignorándose su paradero actual. 
Port-an-Prince» Ha^ ti, Nob. 4 
N U E V O S D E S O R D E N E S 
Han continuado hoy les desórdenes ini-
ciados ayer en esta ciudad y ha habido 
varios muertos más; espérase que con la 
llegada del general Nord. que se dirige 
hácia ésta con 10.000 hombres» quedará 
restablecido el orden. 
L O S E X T R A N J E R O S 
A L A R M A D O S 
Mientras tanto están sumamente alar-
mados los residentes extranjeros y están 
pidiendo protección con mucha urgencia 
Nueva York, Noviembre 4 
E N L A I N D I G E N C I A 
Por los pasajeros de un vapor que acá 
ba de llegar de Inagua, se sabe que Fer 
mín, el ex pretendiente á la presidencia 
de Hayti, se dirigió primero á Santomas, 
en cuyo punto desembarcaron 380 de sus 
partidarios que se encuentran en la ma 
ysr indigencia. 
L A S B L E 0 0 I O N E 8 1>B H O Y 
Las ele solones de hoy se han efectuado 
en medio del mayor orden y tranquilidac 
tn todos los Estados de la Unión. 
Washington, Noviembre 4 
N E G O Ü I A O I O N E S R E A N U D A D A S 
SI ministro de Colombia ha reanudado 
las negociaciones para el tratado del Ca. 
nal de Panamá. 
L A R t t G I P R O O I D A D 
El señor Qaesada ha discutido con Mr 
Hay acerca de las modifioaciones que pi-
de el gobierno de Cuba se hagan en el tra 
tado de reciprocidad, pero no han podido 
aun llegar á un acuerdo definitivo» 
I N V E S T I G A C I O N 
El Secretario del Tesoro, del cual de-
pende el Departamento de Inmigración» 
ha ordenado al Comisionado de dicho De-
partamento en San Francisco, que prac-
tique investigaciones y le informe acerca 
del verdadero carácter de la colonia Fin-
gley á la cual pertenece la escuela de 
Punta de Loma» á donde se dirigen las 
niñas recientemente llegadas de Santiago 
de Cuba» 
Bostón, Noviembre 4. 
CRÍMENES D E L A L O C U R A 
Â an Masen, uno de los principales 
ciudadanos de esta, ha sido a* restado 
por suponérsele autor de quince asaltos 
á mano armada y tentativa de asesinatos 
que se han perpetrados en los alrededores 
de esta ciudad, de pocos meses á esta par-
te y de cuyas resultas han muerto dos 
mujeres. Hace poco que salió Masen de 
un asilo de dementes* 
Paila, Noviembre 4. 
E L D U E L O D E L E Y 
El duelo Dion-Eichard, tuvo efecto en 
Neuvilly, á las diez de la mañana y hubo 
varios asaltos de extraordinaria anima-
ción, el Marqués de Dion atacando ince* 
sentcmente. La herida de Mr- Chrault 
Richard es leve y los adversarios se sepa-
raron sin haberse reconciliad:. 
Nueva York, Noviembre 4, 
L A S E L E C C I O N E S 
A las siete el resultado del escrutinio 
en el Estado de Nueva York para gober-
nador del mismo, era casi igual entre 
Oiell, candidato republicano, y Color, can-
didato demócrata, notándose algunos vo-
tos más en favor del primero. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New York, Noviembre 4 
Oeateuea, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 dp. 5.1 [2 
á 6 por ciento. 
Oambioa sobre Londres, 60 div., banque-
ros, á $4.83-50. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.86 87. 
Cambios sobre Paris, 60 d(V., banqueros 
A 5 francos 18.3^. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 94.5 8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á TO 3[4. 
Centrifugas en plasa, á 3.5)8 ots. 
Centrifugas 10, pol. 96, costo y flete > 
1.7^ cts. 
Masoabado, en plaza, á 3.1 [8 ots. 
át&oar de miel, en plaza, á 2.7̂ 8 ots. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17 25 
Harina, patent Minnesota, á 1410. 
Londres, Noviembre 4 
ázúoar centrifuga, pol. 98, a 9«. 01. 
Mascabado, á 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 78. 5id. 
Consolidados, ex interés, á 93.7̂ 10. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 86.5̂ 8. 
París , Noviembre 4 
Renta francesa 3 por ciento, ex-interés 
100 francos O 7 céntimos. 
[Quedaprohibida la reprouuccidn de 
loa telegramas que antecederiycon arre Ja 
sr articulo 31 «te la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
liaras CÜB males fie la fiaüaBa. 
CAMBIOS. 
Si LondrM 8 div 
, i Id . 60d|T 
„ ParU 8 d i r . . . . . . . . . . . . . . 
„ Id. BOdlT 
„ Alemania 3 dir 
„ Id. 60diT 
,, Bitadoi Unidoi 8diT. . . 
„ Id. 60diT , 
„ Espafia 8 d̂ T •( plasa.... 
Óraoobakoa . . .o* ••— 
Plata Americana...^a...... 
Plata Espafiola....(.••«••••. 
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NOMBRES 
Obligaciones l í Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el exlrangero...... • 
Id. 2? id. id. id. en la Habana 
Id. Id. id. id. en el extrangero 
Id . 1? id. F V. de uiouiaegoe 
IÍ1 2» Id. i d . . 
l i i Hipotecaria» F. C. a ain&Tién.... 
Bonos do la O? C'aban Ceutral Railway. 
Id. 1* hipoteca de la C? Qa» Coníolldadt 
Id. 2? Id. Id. Id. id 
J.d, (Jonvortidos de la td. id 
Id . de la C;om»p¿Bfa Gao Cubano....... 
Id. del F. de G.bara á Ho)gnin 
Valor 
Compd. 









































y en cupones. 
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Banco EspaEol d<» la Isla de Cuba (en eircnlaciój) 
Banco Agrícola do Puerto Ptínoipe 
Banco del Ccmercio do la Habanc-
Compañía P. C. U. ds la Habana y Alffihetne 
de Regla, L'mlted... 
Compañía F. C. U. de l i Habana y Almacenes d. 
Regla, acoionef ooisnnei no ootlcablos...>.... 
Compañía de Caminos de Hierro de C&rdena* j 
J áca ro . . . . . • •••• 
CompaCfs de Caminos de Hierro de Matatías i 
BabanDla « 
Compafifa del Ferrocarril üeiOe«tP.. . •-• 
Id. Cuban Central Ballway—Aoilünes p efends» 
Id. id id. id. —Acciones oomuusí.. 
Id. Cubaba de Alumbrado de 6«» 
Id. de Gsi Hispsuo ümerioana, Corso11.dada 
Id. del Dique de la Habana 
Red Telefónica de la Habana 
Nuera Fábrica de Hielo ••• 








O F I C I A L 
Ayuntamiento de la Habana 
r epartamento de Hac ienda 
Negociado de Contribuciones por Finoas 
Eúi t ioas 
lar. semestre de 1902 á 1903 
Vencido el plazo señalado para el pago de las 
cuotas correspondientes al concepto y semestre ex-
presados, se hace saber á los interesados que en 
cumplimienlo de lo prevenido en el Art, V I I de la 
Orden N? 501 de 1900; se les concede una prórroga 
de ocho dias durante la cual podrán efectuar el pago 
sin recargos, Dichos ocho dias comenzarán á cursar 
el IV de Noviembre próximo terminando el 10 del 
mismo mes. 
Desde el día 11 de Noviembre próximo inclusive, 
incurrirán los morosos en el primer grado de apre-
mio y recargo do 6 pg sobro la cuota, según está 
establecido en el citado Art. 7'.' de la Orden 60J, con 
cuyo recargo podrán «ntlefacer sus adeudos hasta _ 
el día 28 de Febrero del año próximo, iucurrieudo • Sefiorei Nntartos de torno; Para CAMBIOEJ: M Sotolongo-Para AiílJCAESS: B Dingo.—País 
después de veucido este termino en otro recaigo de . VALORES: A. López. 
6 p | que con el anterior formara el 12 pg sobre I Habana Noviembre 4 de 1902.-Francisco Ruz, VrtA ".o Presidente interino. 
I NOTA.—Loa Bonos r AOOIODMS cavo .tapuai •<« en £ ó Curtmoy su ootlia.ión es á r&són da $5 oro 






















Habana, Octubre 31 de 1902. 
£1 Alcalde Presidente, 
Dr. O'Farrill. 
Cta. 1615 4-2 
LA CORRESPONDENCIA 
ITINERAEIO 
de las salidas de los correos y llegadas 
de los mismos entre (Jaba y los Bs 
tados Unidos. 
Habana, Septiembre 3 de 1902. 
Linea de la Habana, Key West 3 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martet, Jne 
ves y sábados, á las 5 y 30 A . M., ho-
ra de la Habana. 
Balen de la Habana: los lunes, miér-
coles y viernes, á las 10 y 30 A . M., 
hora de la Habana. 
L a correspondencia se cierra á las 
10 Aé M. 
Linea de la Habana, directamente 
á Nueva York (línea de Ward.) 
Llegada á 1» Habana, los Iones y 
iniéroolep, á las 7 A. M. 
Salida de la Habana, los martes á 
las 10 y los sábados á la 1 P. M., ce-
rrándose ia oorrespoodnnoia á las 9 y 
30 A. M. y á las 12 y 30 P. M,, respec-
tivamente. 
L a línea de vapores de la Habana, 
Key West y Mlami se ha saprimido 
hasta nnevo aviso. 
F . Figueredo, 
Director general de Uomonioacionee. 
E l Administrador. 
Valor oficial que tiene la moneda españo 
la con relación á la americana: 
Gen tenes...- $4-78 
Luises 3-8t 
Plata $1 
Idem 50 ots... 
Idem 20 ots 
Idem 10 o t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 05 o t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sección fflercaiitll. 
RELACION de las limosnas recibidas en esta Casa 
dé Beueticencia durante el mes de Septiembre 
próximo pasado, en cuyo mes ha ejercido la D i -
putación el Sr. Miguel Melero. 
EN ESPECIES. 
El Sr. Alejandro Gutiérrez Solis un carro para el 
entierro de una niña.—El Sr. Matías Infanzón en 
carro para id.—El Sr. Kobins 3 irascos peptona un 
de hieriOj 5 id. Sanadine, 4 id. glioerofosí'ato granu-
lado Robie, 4 id Lacictocene, Robin granulado, 10 
id. pildoras abiicoldyle, 10 id. Cascariue Leprince, 5 
id. tresyeolíde, 1 id. irlicerofosfato ejeo Robin.—La 
señora viuda de Sarrá 41 frascos bisulfato en pildo-
ras gelatinada. >9 % 'Bifí 
EN EFECTIVO 
Oro Plata 
The Monroe Commercial C?.. 
El Sr. Antonio 6. de Mendoza. 
Kl Sr. José Sarrá 
El Sr. Pbro. 1. Piña 
La Sra. Viuda de Abadens. 
Los Srea. Anselmo López v C?... 
Los Sres. M. L. Ruiz y C?. 
Los Sres. Luciano Ruiz y C? 
Los Sres. F. Gamba y & 
Iiog Sres. Quesada y Pérez 
Los Sres. Balceíls y C? 
Los Ŝ es. H . Upman y C? 
Los Sres. Coloqi y C? 
Los Sres. Pevna, Alonso y C? 
El Banco Español por cantar las 
bolas del Sorteo de Obligacio-
nes hipotecarias 
















8.48 17 00 
Habana, Octubre 6 de 1902.—Dr. Sánchez Agra-
BBonte. 
L A B O R E M U S 
N I C O D E M U S 
Sensible sería que Cuba tuviera que intervenir en Puerto 
Rico con el fin de poner orden en esa Isla. No podemos se-
guir tolerando desmanes la puerta de nuestra casa" que nos 
perjudican al extremo de entorpecer el comercio, pues la pacien-
cia no es como el estante elástico, para libros, que no tiene lí-
mites y el cual, por ser seccional tiene más ventajas que nin-
gún otro estante, fijo y giratorio. 
Champion & P a s c u a l 
¿pules perales ea la Rep iüca C u t a de la m m " M m M ' 
Importadores de mnebles para la casa j la oficina* 
Obrapía 55 7 57, esq. á ComposteU- Teléfono 117 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 4 de 1902. 
AXÚOARES—El mercado local sigue quie-
to y sin variación, á lo anteriormente avi-
sado. 
C IMBIOS— Sigue el mercado con deman-
da moderada y pequeña variación en los ti-
pos sobre España. 
Ootlsamoa: 
Londres, 60 díat vlata, 18i á 19 por 100 
premio. 
Londres, 3 díai vi«ta, de 19 á 19 3 [4 por 
100 premio. 
París, tres días vista, de 5 á 5 3 4 por 100 
premio. 
España, según nlasa y cantidad, 8 dte" 
v.'sta, 20.3^ á 19 S^, 
Hamburgo, 3 dias vista, de 3.14 á 4 por 
LOO oremio. 
Estada Unidos, 3 días vista, do 8 5,8 
á O.l^. 
MONBDAS KXT&ÁHJBBAS.—Se OOtllSB 
noy como signe: 
Qreenbaok, 8.7t8 & 9.1[8 por 100 premio. 
Plata americana, de 8.^4 á 8.7,8 por 100 
premie. 
7AL0BXB T AOOIOKS3—Hoy se ha he-
cho en la Bolsa la siguiente venta: 
100 acciones Almacenes Depósito de la 
Habana á 2. 
Lonja de Yíveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 4 
Almacén. 
200 sacos harina Pillsbury Best $6-85 uno. 
150 id id. Obelisk §15-00 uno. 
250 id. id. 2'.' Especial $5- 80 uno. 
10 barriles jamones corazoncito $13 75 qtl. 
9 i vino Rioja Wickes $13-75 uno. 
f> barricas id. id. $28 una. 
50 cajas sidra La Pumarada $2 25 una. 
J0[1 vino Moscorra $16-00 uno. 
0 cajas peras Hermosa $,>-25 una. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
P R I V A D .A B O L S A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4 á 4i valor 
PLATA ESPAÑOLA: 78i á 78| 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipóte 
Valor 
11680 .1 Nv 
110 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento Q*» 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cnba 50 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cnba.... 69 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 24 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 60J 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Júcaro 89¿ 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Matanzas k Sabanilla 79J 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada l l i 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 42 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana Ein 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 2 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y Villaclara 110 
Nueva Fábrica de Hielo 60 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Vívpres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 
Obligaciones 












Vapores de Travesía 
SE E S P E B A J i 
Nbre. 5 Morro Castle New York 
9 Coblenz Bremen y escalas 
. 10 Ulv Mobiia 
. 12 tíaditauo Liverpool y escalas 
. 17 Giuseppe Corvaja Mobila 
. 22 Juan Forgas Barcelona y escalas 
. 54 Ulv Mobila 
Dbre. 19 Giuseppe Corvaja Mobila 
SALDJRAN 
Nbre. 5 Roland Bremen y escalas 
Vapores Costeros 
Nbre. 
S A L D R A N 
6 Reina de los Angeles, de Bataban'ó para 
Cieufuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
r V E H T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Día 3: 
Vap. am. Chalmette, de New Oí leaus, con earga ge-
neral y 29 pasageros á Galbán y cp. 
Vap. ngo. Orante, de Tampico, con carga de tránsi-
to á Silveira y cp.—De arribada para hacer car-
bón. 
Lia 4: 
Vap. am. Mascotte, de Cayo Huoso, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros, á Lawton Childsy 
comp. 
Vap. italiano Giuseppe Corvaja, Mobila, con caiv 
ga general y 4 pasageros a L. V. Piacé. 
SALIDOS 
Día 3: 
Vap. esp. Alfonso X i l , para Veracruz. 
Vap. am. Esperanza, para Veracruz. 
Dia 4: 
Vap. francés La Normandie, para Veracruz. 
Vap. njjo.Orange, para Nuevitas. 
Vap. am.Monterey, para New York, 
Vap. e[p. Vívina, para MatfinzH«. 
Vap. am. Mascotte, para ( ayo Hueso. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E B O 
LLEGARON 
De Saint Nazaire y escalas en el vapor francés 
LA NORMANDIlfi: 
Srea. Joaquin Obreg^n—Maleo Villegas—Maxi-
mino Fernández—Ar touio Sánchez—Mme. Pucheau 
—M. Loasen;—M. Estencz—S, Larrazábal—María 
Laiqníer Mme. Gannier—Mme. Damnil—Mme. 
Cióse—M. Miranda—M. Japil—Antonio Pérez—Ca-
simiro Serra—Antonio Velazco—Rumón Tribacar— 
Nicanor Péiez—José Tellería—Manuel Vlgil—Ra-
món Méndez—Domingo Ochatarena—Tomas Blaco 
—Francisco Cabañus—líonifacio Peñón—Antonio 
Viliamil y familia—Eduardo Neelly. 
De Cayo Hueso en el vap. am MASCOTTE: 
Sres. CoBstantino y Josefa Rodríguez—Emilio 
Campos—Victoriana Gutiérrez—R. de Armas—Do-
lores, José y Ana Martínez—Maria Richel—W, JLi. 
Lamphein—José Palazuela—Fernando García—Mo-
desto Diat—Bernardo (Jando—Domingo Hernández 
—P. Martínez—Joaquin Baena—J. Blake—Juan 
Cordero—Isaac Martin—D. L lazabal—J. Ceijas—J. 
Bengochea. 
SALIERON 
Para Progreso y Veraeruz en el vap. americano 
ESPERANZA: 
Sres. Fernando Cacho—Joaquin Llorens—Leonar-
do Jones—Felipe Rodríguez—Luciano Cuesta—F. 
Raquero — francisco Sancho—Aurelio Mora M. 
Sánchez—M. Betancour y familia—A. Arana—José 
Gómez—A. Candinedo—hdnavdo Pereira—Pedro 
Rodríguez—José Marino—Kugenio Bolaño—Luis 
Alfonso—Serafín Carratalá—Enrique Gil—Floren-
tino Mendoza—Salvador Cardona—3aun G. Solis— 
Emilio Morales y 146 jornaleros. 
Para Veracruz en el vap. tsp. ALFONSO X I I : 
Sres. Pedro Posada—Federico Torralbas—N. Va-
llés—Manuel Ramos—Antonio Bctancourt—Andrés 
Boiua—Joaquín Palezuela—Antonio Lanza—Juan 
E. del Monte—Carlos Rojas—Manuel Saladrigas— 
Joaquin de Sala—Santiago Valdés—Manuel Flores— 
Pedí'o Lorenzo. 
Vap. am, Esperanza, para Progreso y Veracruz, por 
Zaldo y cp.—Con 6.525 cajas cigarros, 50 cajas 
ron, 55 barriles cebollas y 5 bultos efectos. 
Vap. ngo. Orange, para Nuevitas, por Silveira y Cp. 
Con carga de tránsito. 
Vap. francés La Normandie, para Veracruz, por 
Brida'. Mout'ros y Cp.—Con carga de tránsito. 
Dia 4: 
Vap. am. Monterey, para New York, por Zaldo y Cp 
Con I bulto, 9"barriles, 27 pacas y 1P913 tabacff, 
6.000 s[ azúcar, 255,300 tabacos, 1.000 ca/as ci-
jirarros, 10 huacales piñas, 53 id, y 9 barriles na-
ranjas, 186 pacas esponjas, 46 Ib. picadura, ll^S 
tripas de reses y 27 buhos efecto1». 
Vap. esp. Montevideo, para Colón, Puerto Rico. Ca-
nanas y Barcelona, por M. Calvo.—Con 87,201 
tabacos, 891.991 cuajas cigarros, 8.595 Ib. picadu-
ra, 104, pipas y \ id. agurrdiente. 51 bultos pro-
visiones y 19 id. efectos. 
Vap. am. Mascotte, para C Hueso por G. Lawton 
Childs y cp. Con 246 tercioa tabaco, 97 bultos 
frutas, provisiones y viandas. 
Vapores de travesía. 
W a r L m e 
VAPORES CORREOS 
íielaCMiaÉ ^ i i l TMÍMCÍ 
A N T E S D E 
ANTOITIO LOPEZ Y 
E L V A P O E 
BUENOS AIRES 








R á p i d o servicio postal y de p a -
saje directo de la H A B A N A A 
K E W Y O R K — N A S S A U — M é -
j ico. 
Saliendo los sábados á la una p. m., loa martes á 
las diez a. m. para New York y los lunes á ae cuatre 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
Morro Castle. New York „ 8 
Vigilancia Progreso y Veracruz „ 10 
Havana New York „ 11 
México id. » 
Monterey Progreso v Veracruz ,. 17 
Esperanza... New York ,, 18 
Morro Castle. id. „ 22 
Havana. Progreso y Veracruz ,, 24 
Vigilancia— New York ,, 25 
México id. 1, 29 
Esperanza... Progreso y Veracruz Dcbre. 1'.' 
Monterey New York „ 2 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partea 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz ó Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directoe dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines ft esto puerto ae venden en 
combinación con loe terrocarrilea vía Cienfnegos y los 
vapores de la Línea que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
ÍHiertos de la costa Sur; también son accesibles por os vapores de la Compañía, vía Cieufuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a los viajeros 
qne soliciten cualquier dato sobre diferentes lineas de 
vapores y íerrocarrilee. 
F U S T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre 
Amberos, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Río 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán que 
pagar sus ñetes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso de laa 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Placé, Cn 
ba 76 y 78. 
Para más pormenores ó informes completos, diri-
girse á 
¡Saldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
I5B- .11 
Saldrá para VERACRUZ el 16 de Noviembre álae 
4 de la tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta iiuoa como para todas las de-
. más, balo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
1 que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Loa pasajeros deberán cecribir sobre todos los bnl 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayo r claridad-" 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, asi como el del puerto de des-
tino.—De más pormenores impondrá su Consignata-
rio.—M. CALVO, Oficios número 28. 
E L V A P O K 
ALFONSO XII 
C a p i t i n F e r n á n d e z 
Saldrá para 
el 20 de Noviembre á lae cuatro de Ja tai de 
llevando >K oorrespondeDcia pública. 
Admite pasajeros y carga gen iral incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo pura Vigo, Gijónj 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
la 10 del dia de salida. 
• Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben loa documentos do embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el dia 19 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tre ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañia tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasageros 
hácia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vaporeado esta Com-
pañía. 
"Loa pasajeros deberán escribir sobro todos Ps 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des 
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad". 
Fundándose en esta disposición, la Compañia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
meuto estampado el nombre y apellido de su dueño, 
así como el puerto do su destino. 
Se advierte á los señores paaaie-
ros que en el muelle de la Macli-
na encontrarán loa vaporea remoicadorea del aeñor 
Santamarina dispneatos á conducir el pasaje á bon1©, 
mediante el pugo de VEINTE centavos en plata catl^ 
nno, los dias de salida, desde las doce á las tres de la 
tarde, pu.lieudo llevar consigo los bultos pequeños d* 
mano, gratuitamente. 
.El equipaje lo reciben también las binchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
I diez de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavoe plata cada baúl. De máa pormenores impondrá sn consignatario 
M. CALVO. OFICIOS 28.' 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañia no responde del retraso 6 extravío 
qne sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciouea que so hagan 
por mal envase y marca de precinta en loa miamoa. 
o 1539 78 1 Oc 
Cuban Sngar 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestrosprecios ílegrinulidos, libres de « ¡ T a s e , serán los sipiesíes] 
Habiendo llegado á conocimiento de esta Compañía qne se 
están utilizando lo* barriles de su marca ya usados, como enva-
ses de azucares de otras clases ó procedencias; están dispaest s 
á perseguir con todo erpeso de la L e / á todos aquellos que de 
tal manera perjudiquen sus intereses. 
DepósitoB genéralos: Teniente Sey número 9 7 Cárdenas. 
1352 90-26 A* 
B N E N D E Z Y" COMP. 
DE CIENFUEG0S. 
S a l d r á n todos los íuéves . alternando, dé B a t a b a n ó p a r a Santi ngo de Cuba 
U» vapores B E I N A D E LOS A N G E L E S y B U B I S F M A C O N C E P C I O N , ha 
siendo esettías en C I E N F U E O O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A B O , S A N I A 
C R U Z D E L S U B y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga pa ra todos los puertos indicados. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 89, 
EMPRESA DE VAPORES DS MSKEKDEZ Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
B L VAPOB 
SALDRA PARA 
sobre el 31 de OOTÜBRE próximo 
Admite pasajeros en sns cómodag 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás informará 
el consignatario . 
Enrique Heilbut 
S . Ignacio 54. 
c lo:» 
A p a r t a d o 729e 
25 Ot 
VAPOBES COREEOS ALEMANES 
rpesa Ainericaiia 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
A P E B T U B A S D E B E G I S I B O 
Dia 4: 
Vap. am. Morro Castle, para Ne \v iTork. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 3: 
Vap eap. Vivina, para Matúuzas, por J. Batcells y 
Cp..—Con carga de tránsito. 
Vap. esp. Alfonso X I I , para A'eracruz,por M. Calvo, 
con 46 bultos provisiones, m44QÍnti y efectos. 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERE8 y HAVRE. 
La Empresa admite ignalmente carga para Matán-
zas, Cárdenas, Cienfnegos, Santiago de Cuba y cual-
qnier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ame-
ritar la eacala 
El vapor correo alemán de 4.438 toneladas 
" A R A B I A " 
Capi t án A L B E R S 
Salió de Hamburgo y escalas el 4 de Octubre y se 
espera en eate puerto aobre el 30 de Ocl.ubre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Eata empresa pone á la disposición de loa aeñorea 
cargadores sus vapores para recibir carga en' uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Snr de la Isla de Cu-
ba, siempre (jne la, carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la eacala. Dicha carga ae admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre 6 Hambur-
go á conveniencia de la Empreaa. 
Para más pormenores dirigirse ásus consignatarioa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también ce 
facilitan informes y se venden papales para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el oorvioio se-
manal entre NEW "ÍORK, PARIS, (Che-
bnrgo). LONDRES (Plymoath) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heiibut. 
S. Ignacio 54. Apartado 229. 
D E 
/ 
saldrá de Batabanó todos loa D O M I N G O S para Oientnparos, Casilda, 
Tonos y Júearo, retornando á dicho Surgidero todos los JCTBVES. Re-
cibe carga los miércoles, jueves y viernes. So despaclia ea San Ign.^ io 
Dúmero 82. 
rinn 
EMPRESA OE VAPORES 
. Folcl f Cp. de B m k i a 
A V I S O A L O O H B a C I O 
El vapor español 
Capitán B A Y O N A . 
Recibe carga en BARCELONA hasta el '20 de 
Noviembre que saldrá para la 
H a l a n a , 
Guontdnamo, 
Santiago de C u b a 
v Cienfnegos 
Tocará aderaáa en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ. CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAGUEÜ 
y PONCK. 
Habana -¿7 de Octabie de 1902. 
t?. Bianch y Compañía. 
OFICIOS n? 20 
Cta. 1011 20-29 
Vapores costeros. 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
E L V A P O R 
an Juan 
Capitán G I Sí E S T A 
Saldrá de este puerto el día 6 de Noviembre á laa 
cinco de la tarde para lea de 
Nuevitaa, 
Puerto Padre , 
Gribarii, 




Admite carga hasta laa tras de la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por eos armadoras SAN PEDRO 6. 
V A P O R 
A V I L E S 
capitán BJLNSOl?. 
Desde el MIERCOLES l? de octubre «n adelante 
j hasta nuevo aviso, regirán las «guientes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
De H a b a n a á Sagua y viseverea. 
Pasaje en 1? % 7 00 
Id. en 3? 3 .W 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, <*0 80 cts. 
D a H a b a n a & C a i b a r i e n y viceveree 
Pasaje en 1? $ 10 60 
Id. en 3? 5 30 
Víveres, ferretería, loza, moraaderia, 15 ota. 
T A B A C O 
De Caibarien y Sagaa A Habana, 15 cen-
tavos tercio. 
Para más informes dirigirse & sus armadores SAN 
PEDRO número 6. 
o 1537 78-1 Oe 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
TMtsternRailwuyof Havana L i i t eS 
(Compañía del Farrooarril dol Oeste 
de la Habana) 
C O N S E J O LOO A L 
BKQKBTABtl 
Esta Compañía ba acordado repartir un dividendo 
de 81.ÍJO en oro español por acción por cuenta de las 
utilidades obtenidas en el período tnmscurrído de 1" 
de Enero á 30 de Junio del corriente año. 
El pago quedará abierto desde el día 4 de Noviem 
bre v al efecto de realizarlo desde ese día deberán 
acudir los portadores de laa acciones á esta oficina 
Esturión de Cristina, los martes, jueves y eábadoa 
de 8 á 10 de la mañana, á fin de constituir en depó 
sito por tres días sus tUulos para qne, comprobada 
su autenticidad, se baga la liquidaciúu previa á la 
ordenación del pago, que réalisarán los Banqueres 
de ésta plaza señores N. Gelate y Compañía. 
Habana, Octubre 30 de 1902.—El Secretario inte 
riño, Juan E. Bandini. 
C 1653 1031 
8, O ' R E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Fac i l i t an cartas de c réd i to . 
Oirán letra* tobre Ló/idre», New York. New 
Orleans. Milán. Tarín Itoma, Venecia, Floren-
Sia, Nápoles JAsboa Ojtorlo Gibrallar. Bremen, 
Hamburgo. Parí*. Havre. Nanics. Burdeos. Mar-
lella Oáfiit Lyon Míxieo, Vcracru», San «Tuan 
ie Puerto Bieo, etc., ele. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las eapitalcs y pueblos; sobre Palma 
ie Mallorca, Ibisa. Mahon y ¿Santa Cruz de Te-
nerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas. Cárdenas. Bemedlos Santa Cla-
ra, Caiburiin, Sagua la Grande. Trinidad, Cien-
fuegos. Sancli-Splritus Santiago de Cuba, Ciego 
ie Aniln. Manzanillo, Pinar del Jlío, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevitas. 
n 1638 7»-i Oo 
Vuelta tejo Stearns Slilp Co, 
VUELTABAJ0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin-
co de la tardo, dospnóa de la llegada del tren de pa-
aajeroa, empezando desde él día 10 del corriente mes 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y TOUTES, llevando carga v pasajeros. 
Retornará de CORTES á las aeis de fa mañana to-
dos loa lunes por iguales puertos para llegar á BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana. Enero 2 de T902. 
« 1967 iNv 
Cíeneral Trasatlántica 
íe vapores coros 
LA NORMANDIE, 
Capitán VILLEAUMORAS 




sabré el día 15 de noviembre. 
ADMITE CARGA v P A S A J E R O S par» 
DIOHOS PUERTOS, y carga aclámente 
para el reatn de Europa y la A i r d e l 
Snr. 
L a carga ee recibirá UNÍCAMENTE el 
13 y 14 en el mueUe de Caballería. 
Los bnJtos de tabaco y picadura deber&n 
envioiee precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á sn disposición on nno 
de los espigones del mnolle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata españo-
la y 30 ots. cada baúl. 
De más pormenores informarán EDS 
coneigoaterioe: 
Brid&t, Mont'ros y Comp. 
MERCADERES, 35 
• — U-4 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
(Nat iona l B a u k o í Ctiba) 
Calla do Cuba n ú m . 2 7 , Habans 
Hace toda clase de operaolonM banca-
das. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira aobre lat 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Enropa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
.cantidad que no baje de cinco pesos y aba-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fljo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por oneuta agena y 
qpera igualmente en sus snonrsaies de San-
tiago de (Jaba, Cienfaegos y Matanzas. 
« 1686 l Nv 
GIROS DE LETRAS. 
J. Salcells y Comp., S, en C, 
A M A K G V & A , 3 4 
Hacen pagos por el cable y oirán letras á cortay 
n*rga vista sobre New York, lióndres, l 'aria y so-
bre todas las capitales y pueblos de Exyaña é Jsla* 
Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compañia de Segure 
MUtCUOS 




Hijos ÜB teifi i filial 
B A N Q U E R O S 
San Ignacio 70 
H A B A N A 
Hacen pagos por el cable, facili-
tan cartas de crédito y giran letrtis 
á costa y larga vista sobre 
N B W - Y O K , L O N D R E S 
P A R I S , A L E M A N I A , 
sobre la capital y pueblos de Espa-
ña é Islas BaUares y Canarias, 
Anstria, Bélgica, Balgaria, D i n a -
marca, Grecia, Holanda, Italia, 
Portugal, Rumania, Rasia, China, 
Japón, Filipinas, Persia, Egipto, 
Haití, Pnerto Rico, Méjico, Costa 
Rica, Guatemala, Hondnaas, Nica* 
ragua, Salvador, Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela. 
C ' E n esta Isla sobre todas las 
plazas y pueblos. 
SAK IGNACIO 70 
c 1658 ¿2-1 nv 
J. A. BANCES 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y Icrgn 
tisla y facilita cartas de crédito sobre las princi 
vales plazas de los Eftados Unido*, Inglaterra, 
Francia, Alemania, etc., y sobre todas las eiuda-
ies y pueblos de España é Italia. 
e Ífi22 " 78.98 Ot 
O Ü B A 'J'tí y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras d corla y 
rga vista y dan cartns de crédito sobre New York 
FUadelfía, New Orleans, San Francisco, Lóndres, 
París, Madrid Barcelona y demás capitales ^ ñu-
iades impértanles de los Estados Unidos J/< • ta 
y Europa, asi eomo sobre todos los puebloe de E s 
paña y saoital y puertos de México, 
E n combinación con los señores H. B Hollín.; 
Se Co . de Nueva York reciben órdenes par* 
sompra 6 venta de valores y acciones cotizables en 
(a Bolsa de dicha ciudad cuyas colisacionet reci-
ben por cable diariamente. 
e ÍS36 76 1 Oe 
mu y puTiiifl 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s finas 
Se compran entodus cantidades parala fabricaoián 
de prendae en 
' La Esmeralda" 
i u , S A N R A F A E L , 11^ 
Y EN" "LA SUCURSAL". 1TSFTUN0, 89 
O. MIS 7R_4 abr«. 
Lawton Childs y Compañia 
BANQUEEOS-—Mercaáerfaa 22. 
Casa originalmente establecí «la en 1844. 
Giran letras á la vista sobre iodos lo» Baneoi 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
Transferencias por el Cable 
c VAl 78-1 Oo 
rGELATSYOP 
I O S , A G U I A B , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Racen pagos por el cable, f a c i l i t a n 
cartas de crédi to y g i r a n letras 
d corta y l a rga vis ta 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraeru», Mi-
tico, San Juan de Puerto Bieo, Londres, Pctris, 
Burdeos. Lyon, Bayona, Amburgo, Boma. Ná-
poles, Milán. Oinova, Marsella, Habré, Lilla, 
Nantes, Saint Quintin, Dieppt. Toulouse. Vene-
ña, Florencia, Palermo, Tarín, Masino etf., asi 
tomo sobre todas la capitales y provineiat de 
E s p a ñ a é Islas C a n a r i a s 
¡NO MAS €AWA8! 
La legítima TIXrUR-V. AMERICAXA para teñir 
cabello y la barba, dal iuvanfor t'nxucés ¡Mr. Roig, 
deja tenido en un iniuato y se aseiínra no ser perju-
diciul A la salud, antes al contrario quita la caspa y 
hace renuoerel cabello devolviéndole su color natu-
ral. No hay necesidad de volverlo átoñir hasta que 
uelva a nacer el cabello. Es la mejor del mundo y 
i más barata. Sólo cuesta nn peso plata. En la 
misma so Uño contando con un personal inteligente 
se pasa á domicilio. 
AílUA M,\RAV1 LLOSA: vuolve la juventud da 
5 anos, el cútie hermoso y fresco. Vale ^5 oentavutj 
plata. Solo con mojar la punta de la servilleta en d i -
cha agua y pasarla por la cara deja el oútis hermoso 
y snavOi sin dañarlo en lo m ŝ minimo. Dcpó'ito 
prlti.dr><»l O.U«inv 4* 8973 )3d-4 Nv 
AVISO 
M N C I O . 
Se suplica la presentación de un señor qne díó dos 
navajas á vaciar en la amoladuría Monte mim. 135, y 
qne ía recoció el dia 30 de Octubre al anochecer. 
Vor habérsele entregado equivocadas, y ser las qu» 
llevó un recuerdo de familia, se le agraaecerá pa • 
deshacer la equivocación, pues además de entregarle 
laa suyas será gratificado. 8961 4 ' i 
DEPARTAMENTO DE O-
braa Públicas.—Jefatura do 
la ciudad de la Habana.—Ostabr» 3 ) d» 
1902.—Hasta la ana de la tarde dol dia S 
de Noviembre de 1902, se recibirán en ea-
ta Oücina, Tacón, número 3, proposiciones 
en pliego cerrado para la demolición del 
antiguo Depósito de aguas y oicacts de 
eata Jefatura, situado en la parte de la 
man«ana comprendidas por las callea de 
Zuluela, Refugio, Moneerrate y Colón, y 
extracción y compra de los materiales pro-
cedentes de dteba demolición. Las propo-
siclonea serán abiertas y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas. En 
esia oficina y en la Dirección General se 
facilitarán al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes sean neceearioB—El Ingeniero Je-
fe de la ciudad, O. Giberga, 
Cía. 1600 alt 6-31 
DIARIO M U MARINA 
MIEROOLÍS 5 DE NOVIEMBRE BE I 9 9 i , 
C O R I B S F O N B E N G I á 
Madrid , 1Q de Ootubre de 1903, 
deñor DiTeotor del D I A R I O D B L A 
M A E I N A . -
Todavía no ha reanelto el Gobierno 
ooBudo empieza el atio político, Sabter 
fagios añejos en la confaooión de los 
presapuestos, han heoho qae en este 
panto tengamos madanzas varias. Tan 
pronto comienza en primero de Julio 
como en primero de Enero. E n cam-
bio la gente qae no se ve agobiada 
con las responsabilidades del mando, 
la gran masa soberana, en medio de 
en inercia y sn inconsciencia, tiene me-
jor arreglado sa almanaque oiadada-
no. Para la sociedad madrileña el 
año comienza cuando el verano termi-
na, cuando en loa paseos y en los 
oírooloa vuelven á verse juntas las 
carga que antes aparecían diseminadas 
por playas y balaearioa. E l aBo ma-
drileño, es en realidad el año escolar: 
comienza por tanto en el otoño. Y aho 
ra, precisamente discurren sus más 
animados y hermosos días. 
L a decoración de verano ha cambia 
no por completo. Las horchaterías se 
han convertido en almacenes de este-
ra?; evolución incongruente que al 
miemo Darwin dejaría perplejo? Los 
artistas ecuestres, los payasos y los 
perros amaestrados han abandonado 
la escena. E n el circo, transformado 
en teatro, entonan los gorjeos las t i -
ples, hacen sus fermatas los tenores, 
y las melodías de La Tempestad, i / a r i -
na i L a Bruja, hacen olvidar loa acor-
des de bailables extranjeros con que 
la orquesta suele acompañar los tra-
bajos acrobáticos de tcuyeres y fmAm-
oulos, 
Apolo, Eslava, Jovellanos, exhu 
man L a Revoltosa, E m e ñ a n z i Ubre y 
M Bateo; L*T?,ÜQ1 á sus tradiciones 
literarias, reestrena B¿ Nido, En plena 
luna de m eJ, y otros sainetea de este, 
faste; la Comedia, en desagravio de la 
musa española en el extranjero, ha 
abierto la temporada con Don Qil de 
las cabas verdes, de Tirso de Molina 
mejor diríamos de Javisr LuaeQo! 
pues de la comedia del insigne merce-
nario apenas queda rastro. Por no 
quedar, ni aparecen siquiera la soa^ i» 
que dan nombre á la obra. Las bailas 
artistas encargadas de hacer de Oi l i* 
en el enredo de Tirao, sintieron ofeo-
did3 8n pudibundez ante la perspectl-
y a de mostrar sua piernas ceñidas por 
las calzas que lucieron loa barbilindos 
de la época de Felipe I I I , y hubo que 
trasladar la acción á la época de 
hpe I V , dejando las calzas reducidas 
a honestas medias. 
E l Eeal , este año en manca de nc 
empresario guipuzouano de gran aoti 
vidad y suerte, tardará en abrirse. B 
Bspsaol, con la Guerrero y Mendoza, 
abrirá sus puertas con el famoso dra-
ma, uno dé los mejores de nuestro tea 
tro clásico, Reinar después d§ morir. 
Otros teatros de íntimo orden apro-
veoharán la proximidad del día de 
Difantos para abrir sus puertas coo 
f ÍUalTenorio' '» celebrada crea-
ción de Zorrilla, grata especialmente 
á los horteras, que ya ensayan entre 
lea sacos y envoltorioa de la trastien-
da, ora el grave papel del Oomeada 
dor, ora el desenfadado de Don Juan. 
l eñemos ya funcionando ocho ó diez 
teatros, y no cuento entre ellos el de 
la Bepreaentscíón nacional, que de 
Keal Orden se abriré dentro de pooo& 
días. También hay dipntadoa que, co-
mo los horteras antes aludidos, ensa-
yan en el círculo de la familia y en 9¡ 
sagrado del hogar, las ferocidades que 
piensan endilgar al gobierno, apenan 
lo encuentren á tiro. 
E s digna de observarse, en nuestras 
costumbres püblicaa, esta afición al 
teatro. Merecería un estadio especial 
sus causas y efeatos. En realidad núes 
tra literatura es defloiente en la nove 
Ja. JNO faltan actualmente autores de 
justa fama. Ninguno, sin embargo, lie 
gará á las cumbres de la gloria. D i 
ríase que el genio nacional qnedó 
agotado al concebir y dar forma al 
paamoso prodigio que realizara Oer-
yantes» 
^ n e f p a é f < l 8 l ^ u ^ ' Qae .corrió en 
tr.unfo el orbe, donde todavía se le 
rinde ferviente culto, llegamos á la 
ú.tima centuria sin hallar una novela 
digna de eterna recordación ni con un 
autor glorioso que traspase con brillo 
extraordinario las fronteras 
^ n l V l 0 qae, como aQt68 indicaba 
oontamoa con autores muy estimables 
o r í f n 0o í 8 8 ^ ProPoroionan á diarú 
grato solaz. Nuestros anales conei^ 
nan con honra y decoro los nombres de 
Valera, Qaldós, Pereda, Alarcón, 
Xní? „ ^ a0 .Dlck8o«» on Walter-
Scott, nn Maozom, nn Lytton Baliwer 
jdónda se hallaf 
Nuestro público se educa, con inmen-
^ f i n a » Hdel 0aráoter naoio™l, en lae 
Jh?̂  H e^8,0nt?re8 <*t"njero8. L a * 
obras de Tolstoi, de Síenkiewioh, de 
D^udet, de flaubert, del mismo Zola, 
tienen mayor aceptación que laa de 
nuestros autores, üierto que lo bara 
t ís imo del precio de aquellas sirve 
mucho á la ampliación del mercado, 
E a la escena también priva el ínge. 
Dio de los extraños, pero al menos en 
este género hemos podido continuar la 
tradición con honra. E n la literatura 
dramática, así en el Siglo X V I y X 7 1 I 
como en el X í X , España ha ocupado no 
puesto muy eminente^ y no hablemos 
del siglo de oro de la época de los Feli 
pea. f iguras como laa de Lope, Calde-
rón y Tirso, y en lugar máa aecundario, 
como laa de Moreto, Gnillén de Castro 
Kojaa, etc., no tienen superier en nin-
g ú n paía del mundo. E n todoa ellos 
figurarían en primer término. Sólo la 
de Shakespeare podría medirse con 
ellas. 
Pero esto aparte, en loa tiempos mo-
dernos el pabellón se mantiene con 
honra igual . Bretón de los Herreros, 
JkíoratÍD, el duque de Rivas, Ayala, 
Tu majo, Zorrilla, compiten en genio 
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NOTELA POR 
P0NS0N DÜ_TERRAIL 
(Eeta Dovela, pnblicada por la casa edjrial 
de Maucci, ee veíale eu La Moderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
( C O N T I N Ü A ) . 
Eate último mea lo había pasado yo 
en B a d é n con el barón. 
Guando volví , la primera visita la 
hice al hotel y sobre todo al arqnitecto 
de quien estaba más enamorada que 
nunua. E< barón no me había acompa 
fiado. 
E l hotel estaba amueblado en parte. 
Visitaba yo cada pieza, apoyada en 
el brazo de mi arquitecto, y cuando 
llegarnos aquí me miró sonriendo y me 
dijo: 
—Voy ó darte ana sorpresa. 
Entonces cogió esta llave é hizo lo 
qae yo haré ahora. 
Moasseline se levantó , introdujo la 
llavo en el compartimiento de la dere-
cha y le dió dos vueltas. 
L a puerta se abrió, y loa volúmenes 
qae se veían á través de loa cristales 
siguieron su direuoión, viendo Goni-
dec, coa asombro, ona pnerte en el fon* 
do de la bíblipteca. 
7 arte con loa más ilustres autores del 
teatro extranjero. 
E l publico á su vez maestra por el 
teatro predilección singular. Compra 
poquísimas novelas; pero llena los 
teatros. No puede sostener todos los 
que se abren porque son desproporcio-
nados en número á sus medios econó-
micos, pero mantiene algunos con hol-
gura tal que hace poderosos á loa em-
presarios, adineradoa á los autores y 
ricos á no pocos cómicos. Tal vez obe-
dezca esta afición al teatro en nuestro 
pueblo al gran desarrollo de sus fa 
cultadea imaginativas, á la neceaidad 
de elevarse desde el fondo de sus mi-
serias íatimaa al mundo de la fantasía 
7 de la ficción. 
Por desdicha la decadencia del in-
genio nacional ea, en esto como en to-
do, harto viaible. L a mayoría del pú-
blico no guata ya del drama, ni de la 
alta comedia. Sua preferencias están 
por el "género chico". Del mismo mo-
do que el periódico, |con sn ligereza, 
con sn amenidad, con eu interés, mató 
¿1 libro, así las fanciones por hora han 
matado las composiciones de alguna 
en jundia en el arte escénico. 
Para término de malea el prooedi-
niento pornográfico, que haata ahora 
¿e había limitado á chistea más 6 me-
aos verdes, á cancioncitas picantes y 
á la exhibición de loa encantos del co-
ro de señoras, ha llegado á todo en es-
plendor opa loa salones de couplets t i * 
extranjeras, donde se cultiva el género 
UJino, según afortunada expresión de 
ios hermanos Quintero, género divor-
ciado no ya del arte, aino de la de-
cencia. 
Los tales salones reolotau su públi-
co entre loa eatudiantes y los viejoa 
7erdes, entre los que ofrecen ana pri-
meros aacrifloioa á Venus y loa que en 
as Braa de la dioaa dejaron laa loza-
nías de la vida. Los precios son algo 
náa económíooa que loa de loa teatroa 
oor hora, laa emocionea baatante más 
fuertes y esto hace que el teatro vaya 
notando la falta de eae formidable con-
cingeate de público eatragado que an-
tes sostenía el género chico. 
Para contener sin duda estos estra 
208 del guato público, aotorea dedica-
loa á enaltecer la profesión de la eaoa-
na y literatos de tanta voluntad como 
talento, han proyectado ana empresa 
ümpátioa: aludo con esto á las repre. 
sontacioues populares, de obras de 
aueatro teatro clásico, precedidas de 
iiaertaciones sobre la importancia lite-
raria de talea producciones, que van á 
realizarse on el teatro Eapañol. Ba de 
Díaz de Mendoza la idea y apenas ex 
ouesta ha sido acogida con gran en-
taaiasmo. Veremos ei el éxi to corres-
ponde á lo laudable de la intenc ióa . 
HSr esto como en todo se ve que el 
problema planteado, es nn problema 
le educaoióa. ü a s t a que el gusto pú 
•lioo prefiera laa obras de arte verda 
leramente bello á estas otras donde 
ú ¿ator se limita á excitar los instin-
tos de la animalidad más grosera, fal-
a mucho camino que andar. 
Por otra parte loa antorea de máa 
talento, al ver sin remuneracióa sus 
jafuerzos, mientras se ven pródigos*-
aente recompensados loa de aquellos 
\ue se dedican á confecoioaar dHp ira-
res, ceden á la neceaidad de la ganan-
ña y terminan por abandonar el grao 
»rte. Las ganancias de algunos auto 
rea del género chico aaelen resultar 
fabuloaaa. No hablemos ya de loa re-
fea del trimeatre; fijóaaonoa en loa ou-
srinohes. Hay oaaoa en que cualquiera 
le ellos cobra snmaa inconcebible.0* 
Oontábame á propósito de esto cierto 
uachacho que ae lanzó á probar aven-
íuras, como una vez, apremiado por la 
lecesidad, diose á hilvanar ana faraa 
¿an llena de desatinos, que cuando se 
«Izó el telón para representarla, tem 
biaba como nn azogado y decía á su 
tmigo que le acompañaba en tranca 
r.an angustioso: 
—¡Ohioo. de aqoí, á la prevencióol 
A l llegar á la tercera escena esca-
chó an rumor sordo ea la platea. 
—¡Ya se armó!—dijo espantado; y 
corrió á ponerse en salvo. 
Su asombro fué aun mayor que so 
júbilo cuando le bnacaron para decirle 
iue el públioo aplaudía á rabiar. L*» 
¿arznelillá marchó deade entonces de 
criunfo en triunfo. Hace cuatro invier-
aoa se representaba al mismo tiempo 
<in tres teatroa de Madrid y en caai to-
los loa dé provincias. L a obra ha 
oroducido á an autor máa de treinta 
iuil durof. 
Por este camino el teatro va daapo-
Tado á una decadencia sin redención, 
7 en vez de cumplir su misión de corra 
gír deleitando, aumentará la deprava-
ción del guato público, haciendo llorar 
i l Gentido comúu, á la moral y á la be 
lleta en las bajas sentinas histrióaioaa. 
• 
• « 
Pasar del teatro á la política no es 
transición muy violenta. Hablemos, 
pues, de política. 
Han fracasado loa intentos de orear 
una Jefatura interina del partido libe 
ral, en el caso de que el señor Sagaau-
aecesitara doa ó tres meses de reposo 
Osjo clima máa benigno que el de es-
tas meaetaa centralea de la Península. 
S¡1 qae parecía indicado para esta sas 
l itación era el señor Moret. Hay indi-
oios de que se prepara para ello. Po 
de pronto ae habla hecho un recnentt 
le votos y resultaba el sefior More) 
con quince ó veinte de mayoría sobre 
codas las fracciones de la Gáma 
ra, siempre que el señor Silvela par 
mancclese neutral. Pero ¿quién res 
oonde de esta neutralidad? Aunque 
ü señor Silvela la quisiese tener ¿s< 
io consentirían sas partidarios! Poi 
lo tanto, para que sigan los libe 
rales en el poder se necesita que el se-
ñor Sagasta siga en la preBidencia j 
de vez en cuando vaya á laa Gortes. 
E l señor Montero Bies no se dejh 
presidir por el señor Moret, ni éste po. 
iqcéi , ni Vega Armijo por ninguno dt 
ios doa. Beepecto al general Weyler. 
merece consignarse lo que con su per 
sonalídad acontece. 
Guando entró en el gobierno vení* 
rodeado de tales prestigios que todc 
le profetizaban una jefatura inevitable 
y próxima. Lo habían, solicitado lor 
republicanos, halagado los carlistas > 
no dejaron de coquetear con él los con 
eervadores, Muerto Martínez Oampot 
parecía destinado á ocupar aquel cao-
oillerato moral existente por entonces 
entre los poderes públicos y el trono. 
—Ven conmigo,—dijo Mousseiine. 
L a puerta estaba medio oculta en h 
pared, contra la cnal se apoyaba e 
elegante armario. 
Moupseline tocó nn resorte. 
1 la puerta se abrió y Mr. de Goni-
dec se encontró en nn corredor estre-
cho, practicado evidentemente en e) 
espesor de la pared maestra. 
—¿Pero á dónde conduce? —pregan-
tó Mr. de Gonideo. 
—Ven conmigo y lo sabrás. 
Mpnsaeline había tomado ona bujía 
de sobre la chimenea y alumbraba. 
Iba delante y Mr. de Gonideo la se-
g á i s . 
E l corredor muy estrecho, muy bajo 
y por el cual no se podía paaar sin en-
corvarse, tenía nnos veinte pasos de 
longitud. 
A l final de eate corredor había nna 
escalera de caracol. 
Mousseiine bajó, seguida siempre de 
Mr. de Gonideo. 
A lo último de la escalera, se encon-
traba otra puerta igualmente cerrada 
con nn botón. 
Moasseline oprimió eae botón. 
Abrióse la puerta, y Mr. de Gonideo 
encontróse en una pequeña aala amue-
blada con gusto, pero cuyos adornos 
indicaban hábitos masculinos. 
L a única ventana estaba cerrada 
herméticamente, cerrada con ayuda de 
barras. 
—¿Sabes dónde estamos!—le dijo 
Moasseline, 
Se suponía qae podía ioflaír en el ad-
venimiento y caída del partido y que 
á la postre presidida on gobierno de 
coocentraoión ó de la izquierda demo-
crática, ó de reaistoncia ai el orden pú-
blico peligraba. Sin embargo, aquel 
hombre que podía ser haata temible 
para el aeQor Sagasta, puesto en con-
tacto con él ha ido perdiendo base; ha 
quedado á ráa del suelo, reducido á 
un simple mortal. Inspirándose en 
sentimientos de disciplina al Presiden-
te del Gooaejo, se retrajo de la políti-
ca: hizo público an propósito de redu-
cirse á reorganizar el ejército. No dió 
batallas para sacar amigos en las elec-
ciones, no ae puao de acuerdo oon oía 
gán elemento civil, y por alelarse al 
principio ha quedado aeparado da ca-
si todos los hombres de la política es-
pañola. Hoy en las combinaciones de 
lo porvenir, no se cuenta con él para 
uada. 
Por lo qae se refiere á la mayoría, 
puede asegurarse que se manifiesta al-
go levantisca. Todo el qne no alcanzó 
puesto se propone demostrar que lo 
merecía. Se teme que loa primeros 
debatea sean funestos para determina-
dos ministros. Dabe sin embargo, te-
nerse en cuenta qne siempre que em 
pieza la legislatura, sa repiten estos 
amagos de rudos embates; pero gene-
ralmente el diputado ministerial es un 
compuesto curioso de rebeldía y man-
sedumbre; y á la postre, cuando ve al 
partido adverso en víspera de llegar 
al poder y en peligro e( acta, ae aman-
sa, enmudece y basa laa manos que 
quisiera ver cortadas. E l tipo ae re-
produce en todoa los partidoa y en to-
doa loa parlamentos, y ea sólo compa-
rable á aquel tandero que compró una 
caja de truenos para aauatar á la fa 
milia y cuando funcionaba la máquina 
él era el primer espantado de tan for-
midable estrépito. 
E a la Línea de la Oonoepoión, loca-
lidad fronteriza oon Gibraltar, han ocu-
rrido eatoa díaa disturbios, que tavo 
necesidad de reprimir la Guardia civil 
de ana manera enérgica y sangrienta. 
Promovió el motín la población obre-
ra, que en aquel punto ea miy numa-
rosa y está formada por aluvión, oon 
gentes de todas procedencias, aventu-
reroa del hampa y del presidio muchos 
de elloa, rebeldes á toda dlsolplina casi 
todoa y materia dispuesta á cualquier 
rebeldía v violencia. 
E l vecindario de L a Línea tendría 
hace pocos añoa unas 12.000 almia. 
Hoy acaso exceda de 40.000. Oreoi-
miento tan asombroso, que excede á 
las más elevadas oifraa que las esta-
dísticas asignan al movimiento de po-
blación, que acaso pueda encontrar ae-
mejante en la formación' de loa gran-
l«a núoleoa urbanos de ia América del 
N^rte, tiene explicación senoilla. L% 
Línea está á nn par de kilómetros de 
Gibraltar. L a plaza inglesa es an gran 
marcado de brazoa. Laa obras de segu-
ridad y de defenaa se aaceden allí sin 
interrapción. Muelles iamensoa, diques 
portentoaoa, doks oapaoea para ence-
rrar el avituallamiento de plaza tan 
formidable y las mercaderías traspor-
tadas por las flotas que allí arriban, 
todo ha sido construido, en gran par-
te, por braceros españolea, pagadoa coo 
esplendidez relativa. De ahí que hayan 
aoncurrido al pueblecito andaluz gran 
parte de trabajadores deaaoomodadoa, 
rodos y zahareños, en oayoa corazones 
sólo alienta el odio á los favorecidos 
la la fortuna y en cuya menta no se 
encierra otro ideal que la destrucción 
la todo lo que existe. E a turba de 
ácratas sometidos por la fuerza de la 
realidad á la ley del trabajo diario, 
pero en perpetua indisciplina. 
Mientras están en Gibraltar sn con 
luata no puede ser más ordenada y pa-
cífica. Sometida la plaza al rigor de un 
'ógimeo militar perpetuo, el menor que-
brantamiento del orden es delito casti-
gado en el aato oon la mayor dureza. 
Loa polmmen encargados de mantener 
al orden públioo, van armadoa de nnaa 
varitas rematadas por nna cachiporra, 
7 apenaa ae forman grupea amenaza-
lorea en laa calles, loa disuelven á gol-
pes dados oon la energía de nn puño 
•inglosajón y el ensañamiento del que 
'tstá seguro de la impunidad de sus 
'«otos. 
Los obreros españolea son, pues, an 
rebaño de corderos mientras están en 
<a plaza inglesa. Sua fierezas, sus re-
aeldíaa, sua indiaciplinaa, laa reservan 
para cuando pisan el territorio naoio-
lal. Ahora han tomado pretexto para 
a algarada en la neceaidad de haoerse 
solidarios de la sitaación de algunos 
obreros de Sevilla declarados en huel-
ga. Esto de la aolidariJad obrera es en 
realidad la hoja de parra coo qua han 
procurado adecentar sus deseos de j a -
rana y de bullanga. ¡Solidaridad! ¿Uoa 
juiéal Gon loa trabajadores del p^rti-
lo socialista obrero no ha da aer. E i -
'oa, siguiendo la admirable linea de 
ionducta que lea ha trazado sa jefe, 
c'ablo Iglesias, no son partidarios de 
la revolución ni del molía. No es que 
lesdeñen el empleo de la v.oleada para 
al logro de sus ideales: es qne com-
prenden, con el sentido político qne da 
ana superior cultura, qua toda tenta-
tiva revolucionaria, hecha sin prepara-
ción para verla triunfante, no da otro 
resultado que obligar al poder público 
« robustecer el brazo militar y a mul-
tiplicar laa leyea de seguridad y re-
gresión. 
No es esta conducta propia del par-
ido socialista español: es la del aooia-
is mo internacional. Beoiente está el 
liaourao de Millerand en Garmaux 
pronunciado con motivo de la elección 
leí elocuentísimo Yanoós para repre-
sentante en la Gámara. E l discurso 
lal exministro del gabinete Waldek-
rtonsean, es nn canto a la paz, nna ia-
/ucación fervorosa al triunfo de la jus-
icia y del derecho, como único medio 
le terminar cuantas iniquidades de«-
aonrau el régimen actaai. ¡Qaé son-
laridad pueden invocar los auratas de 
ua Linea, oon loa que de tal modo 
jieuuan y procedenl 
E l motín de hace anos días no fué 
nás que la obra criminal de ooos 
mantos agitadores de la peor ralea, 
.a guardia civil, al intentar qae se oe-
iebrara nn meeting, fué agredida a pe-
iradas y á tiros; contestó á la agre 
•lón y sns disparos produjeron en lob 
«motinadiiB oinuo muertos y algunos 
heridos, cifras lamentables ciertamen-
te, pero escasas si se tiene en cuenta 
la eficacia del moderno armamento so-
bre muchedumbres compaotas. 
Loa periódicos se han indignado por 
la sangre vertida. Las cargos al go-
bierno han sido muy sevaroa. Maa 
¿qué iba á hacerse? üa motín de obre-
ros en la vecindad de ia plaza inglesa, 
era cosa grave. No podía correrse el 
riesgo de mantener el desórden delan-
te de loa extrañoa, siendo tantas laa 
relacionea de la plaza inglesa con e( 
campo eapañol y tan auti! la diploma-
cia británica para encontrar motivos 
de reolamacionei ó da agravios. E a 
el panto delicado á que han llegado 
ouastras relacionas coa la Gran B re 
taña, toda prudencia ea poca, Justo 
ha sido por tanto el rigor desplegado; 
primero porque loa amatinados no me-
recieron mayor dulzura; y segundo 
porque laa complicaciones qae podía 
traer el motín exigían e lempio da ra-
curaoa aupremoa para dominarlos. 
¡Bien ha oontrarlado al gobierno lo 
ocurrido! Estoa desórdenes han sido 
una exoepaióu triste en la normalidad 
n̂ que ha trascurrido el varano. Este 
había comenzado bajo tristes anapi-
ñoa. Se ananciaron grandea trastor-
nos en algunas comaroas oon motivo 
de la situación de loa operarioa agrí-
colas; ae vaticinaron algaradas carlis-
taa y trastornos de todo género, B! 
verano, sin embargo, transcurría oon 
toda calma. Por eso pudo el señor 
Sigaata, en el primer Oonaejo cele-
brado con S. M. al retorno de San Se-
bastián, presentar como un éxito de su 
política la paz del estío. Y ha aquí 
que en vísperas de abrirse las Cortes, 
los sangrientos suae^oa de L» Línea 
vienen á debilitar an posición y á dar 
á las opoeioionea motivoa para comba-
tirle. Datodaa suertes loacargoaque 
por estoa sucesoa se deduzcan no po-
drán aer mu^ gravea. ¡Ojalá que el go-
bierno no ofreoiera para la crítica ma-




Laemos en La Bepúblioa, de San-
tiago de Oaba, correspondiente al 
lunes 27 de Ojtabre: 
A laa once de la noche del aábado, 
al retirarse á su domicilia nneatro re-
dactor jefa aeñor Bernardo Galleias, 
observó que en la calle de San Far-
nando entre San Juan Nepomuceno y 
Mejoran», ae encontraban trea hom-
brea al parecer departiendo amiatoaa-
mente acerca de aauntoa triviales. 
No dió importancia á eae detalle 
nuestro compañero, á pesar da lo soli-
tario del lugar, y sin preocupación da 
ningún género, pasó junto á dichos in-
dividuos; pero apenaa se había sepa-
rado medio paso, nno de ellos, desta-
oándoae del grupo, la descargó nn 
tuerte golpe en la cabeza que le hizo 
caer, caai sin conocimiento y luego le 
diapararon, ya en el suelo, varios tiros 
de revólver. Se repuso, sin embargo, 
el señor Callejas y repelió la agresión, 
de tal modo, que loa tres bandidos hu-
yeron, dejando en el aitio no sombrero 
que deade hoy exhibimos en esta re-
dacción. 
Dasde luego, amigos nneatroa noa 
aconsejaron que pusiésemos el heaho 
en conocimiento de la policía. ¿Para 
qaé 
No nos atrevemos á copiar el fi-
nal del párrato. 
* 
Continúa el colega: 
Relacionándolo con el frustrado ase-
sinato, al qae acaso no sea ajeno cierto 
Sanador, daremoa á conocer ánueatros 
lectores el siguiente detalle: Doa ami 
goa del sefior Oallejaa, muy íntimos, 
que siempre ae hallaban á an lado, 
tueron regietradoa horas después de la 
ocurrencia para saber si llevaban ar-
m a s . . . . 
Tampoco queremos copiar lo que 
sigue. . 
Del mismo periódico, correspon-
diente al martes 28: 
Deade las ocho de la mañana de hoy, 
circula el rumor de que ciertas autori-
dades, desacreditadas ya anta la opi-
nión, hican grandes esfuerzos para 
obcener la prisión de nuestro oompaüa-
ro el señjr Oallejae, contra quien se 
han confabulado todas laa furias de la 
canalla ensoberbecida por sus desca-
labros. 
Tenemos, sin embargo, confianza en 
nuestra Audiencia, qua s&brá velar 
por loa fueros de la justicia, porque 
sería el colmo de la Iniquidad estar á 
punto de ser asesinado y que la viuti-
ma sea encarcelada. 
Llevadas las cosas á ese colmo, poco 
quedaría qua ver: se habría llegado al 
período da la anarquía en el que sólo 
al esfuerzo personal, aún llegando al 
aacrifioio, pudiera aer efiuaz. Espera-
mos con paciencia á que sa ooneame el 
atropello. 
* « 
Ayer por orden del sargento E a 
velo, fueron también registrados, por 
un asqaeroao "cayajabo," doa de nues-
tros amigos. 
¿No sería mejor que el señor Bavelo, 
en vez de molestar á las personas hon-
radas, se ocupara en descubrir al antor 
del robo de los mil pesos, cometido en 
el café de la calle de Barracones! 
Entendemoa que así al menos oum-
pliría con sn deber. 
L a República es un diario político 
independiente. 
Y no sabemos ni podemos decir 
más. 
¿Es eso bastante? 
DIEGO DIEGO recapitula en los 
siguientes términos la abominable 
campaña emprendida contra el se-
ñor Merchán: 
¿Podrá nated creer, decíame uno de 
los tales (dsoales oficiosos de Merchán) 
que Meroháo ha vivido eu Bogotá oon 
ios productos de una tipografía que 
le regaló el que fué Presidente Nú-
Qez!—cosa que me explico cheque 
y hasta inspire asoo en nna sitoación 
— ¡Diablo! ¡Lo adivino! Estamos en 
•t gabinete del arquitecto. 
—Naturalmente, pero 
Y Mousseiine sonrió. 
—¿Pero qué! 
—Qae no estamos ya en mi caca. 
—¡Ah! 
—Estamoa en la oaaa vecina, á ni-
vel de la calle, y esta pnerta que ves 
enfrente de tí, se abre sobre el vestí-
bulo de esta casa. 
—May bien. 
—Fué como tú comprenderás , el ar-
quitecto quien construyó también esta 
uasa y mató doa pájaros de nna pe-
drada. 
Y hablando así, Mousseiine apretó 
el resorte de la puerta que lea hab í a 
dado paso. 
La paerta estab) tau h á b i l m e n t e 
disimulada en el muro, que coando es-
tuvo cerrada, Mr , de Gonideo no pudo 
distinguir oon aoíerto sn emplaza-
miento. 
—¿Así, pnea, quieres esconderme 
aquí!—preguntó Mr. de Gonideo. 
- S í 
—Fero el arquitecto. 
Mousseiine ae echó á reir. 
Después puso el oaudelero sobre la 
chimenea, sentóse en nn diván y dijo: 
—Después del arquitecto han pasa-
do mochas cosas, como vas á ver. 
—¡Ah! 
Figúrate , ante todo, que á los seis 
meses de tener mi hotelito, mi amcr 
por el arquitecto se había disipado, 
de gente adinerada, habituada al con-
fort que la riqaeza proporciona, é inca-
paz da estimar á na compatriota, que 
vivió en la emigración explotando ana 
industria de baja estofa: la industria 
de imprimir . . . . 
—¡Gh, es imposible qne vaya á Ma-
drid, de Ministro, y de Ministro de 
Oaba nada méaos, un hombre qae le 
gasta tomar "cafó con leche oon pan 
con mantequilla"! ¿Q ié dirían en el 
Veloz y en la cervecería inglesa! ¡Im-
posible!: la dignidad de la Bepública 
ee opone á la perpetración de ese dia-
parate. ¡SI siquiera tomase thé! E ? 
más aristocrático ¡máa chic! 
Y esto me lo decía on amigo perio-
dista él, mozo discreto él, estudioso é 
inteligente é! (i¡l'!1) 
* « 
Merchán fué al "Unión Club" y 
tuvo el candor de confesar que ignora-
ba cómo se jugaba al baoaraf; Mer-
chán elogió vivamente el estado del 
Hospital Merceder; Merchán cometió 
el error de opinar que el Congreso on-
baño, dada en actnal composición, se 
ría funesto para Coba; Merchán ha 
tenido el atrevimiento de repetir lo 
que en la Convención dijo Manuel 
Sanguily de la Ley Piatt: que era la 
garantía de nuestra independencia y 
la salvaguardia de nnestra civiliza-
ción; Merchán trajo unoa espejuelos 
baratitos de Bogotá, y no ae oonpó en 
sustituirlos cea otros de oro 18, con 
ohiapitaa de brillantes, como corres-
ponde á nn Ministro, y Ministro de 
Cuba nada menos; Merchán escritor 
probado, nno de los de la famaoa re-
dacción de B l 8>g¡o, lée sua brindis, y 
oomete la torpeza de redantarlos en 
buen castellano, oon el perverso fin de 
que resál te la "jerga vil" deque tanto 
se abusa en tribunas, cátedras y re-
dacciones; Merchán es nn mentecato, 
que habiendo sido Saoretario par-
ticular de nn Presidente colombiano 
no tiene nna peseta; Merchán es inca-
paz de bailar un cotillón oon la seño-
ra del Presidente de la Bepública 
Fracesa, y sus chalecos bogotanos no 
podrán competir, en Madrid, con los 
del Duque de Tamames; Merchán, de-
bilitado por el aboso del oafé oon le-
che, enemigo de las bebidas alcohóli-
cas, ¿cómo va á guiar nn tronco de 
yeguas normandas por el Bosque de 
Bolonia ó el Paseo de la Castellana! 
Y de eata jaez, ó algo m&a profundos 
son los reparos puestos al sefior Mer-
chán por la jauría qae le acosa. 
¡Ah! Hallárame yo en la piel del 
Ministro, y de sobra aé lo que hacer 
debiera: marcharme prontito sin hacer 
caso de viles alharacas, á desempeñar 
mi Plenipoteneia. 
¡Cómo se reirá don Emilio Terry 
cuando se entere de estas delicias de 
ia politiquilla imperante, y ouán satis 
fecho estará de haber escapado á tiem-
po de este hervidero de minea pasio-
nes! 
Qaien no se reirá, sino que verá 
con profundo sentimiento la guerra 
que se le hace al Sr. Merchán, es 
el Wr. García Kholy, primer secre-
tario de la Legación de Madrid, 
perfectamente identificado con el 
ilustre escritor, en términos de que, 
según se dice, renunciará su cargo 
si el Sr. Merchán fuese designado 
para otro puesto. 
Y a sabíamos nosotros que con el 
8r. García Kholy no podía rezar 
aquello de: "No hay grande hom-
bre para su secretario." 
—¿Y reñísteis! 
—No. Una mafiana me anunció que 
salía para San Pecersburgo, donde 
una gran eompañia indostribl le había 
contratado para la oonstrncoión de 
unas casas y un teatro; hace de esto 
cuatro años. 
Fingí tener muoho sentimiento y le 
anuncié que conservaría esta habita-
ción, lo que en efeeto hioe. 
Durante loa cuatro años de ausencia, 
pagó religiosamente y nadie entra 
aquí. 
Ni aun el mismo portero tiene la 
llave. 
—Pero—insist ió Gonideo—paróoe-
me qne ahora mismo me hablas dicho 
que habías escondido aquí ana perso-
na que huía de la juatioi» 
— A h . . . . esa es otra historia. ¿Qaie-
res saberla! 
—Sin duda. 
— Y bien; ya sabes que en amor uu 
clavo aaoa otro clavo. 
—Bueno. 
— E l barón Conrado murió de nna 
indigest ión. Afortunadamente había 
otorgado un hermoso testamento en el 
cual me dejaba veinte mil librea de 
renta. 
Mi arqnitecto había partido. 
E s t a doble viudez me dejaba nn va-
cío en el corazón. 
Ibá yo por aquel entonces á casa de 
Natalia Carmaio, donde ae jugaba nn 
poco y se recibía nn tropel de extran-
jeros. 
E l Mundo encuentra mal em-
pleada en el Mensaje del Presiden-
te la palabra trozos aplicada á 
carreteras, y dice que estaría mejor 
tramos. 
Sin duda; pero también suele 
aplicarse la otra, aunque no con 
tanta propiedad. 
E n cambio pasa en silencio la 
frase "es de esperarse," repetida 
dos ó tres veces en el mismo docu-
mento, cuando el segundo de esos 
verbos no puede emplearse en re-
flexivo, si no hay sujeto antece-
dente en la oración sobre el que 
pueda recaer. 
E n estos casos se usa el infiniti-
vo "es de esperar." 
Salvo el mejor parecer del co-
lega. 
Después de reñidos ejercicios, á 
los que concurrieron doce aspiran 
tes, y que faeron presenciados por 
numeroso público, ¿as ido adjudica 
da la Dirección de la Escuela nú 
mero 1 de eate distrito á nuestro 
querido amigo y compatriota, cola-
borador qne ha sido del DIARIO, 
D. Prudencio Fernández Solares, 
uno de los más jóvenes opositorep, 
á quien tributa la prensa merecidas 
congratulaciones. 
Aunque antea de terminar los 
ejercicios la opinión de la concu 
rrencia estaba formada en favor del 
agraciado, tal vez por eso mismo y 
por la justicia que entrañaba, el fa 
lio del tribunal, compuesto d é l o s 
señores Doctor Juan Manuel Dihi-
go, presidente; vocales Dactor Adol 
fo Aragón, Doctor Manuel Aguiar 
y Victoriano Viendo, y secretario 
Ramón E jsaínz, ha sido muy bien 
recibido, por cuanto demuestra que 
ante los intereses de la enseñanza 
el jurado ha sabido sacrificar todo 
género de preocupaciones. 
Por eso, más que al señor Sola 
res, de quien esperábamos esa vlc 
fcoria, como esperamos otras maye, 
res, felicitamos á los señores del 
tribunal por la rectitud é imparcia 
lidad de que ha dado noble y ani 
mador testimonio, cerrando la puer 
ta á las recomendaciones que tan 
funestas suelen ser en estos casos, 
para atender exclusivamente al mé 
rito. 
Oon un magisterio así cabe au-
gurar muchos días de gloria á la 
enseñanza en Oaba, no obstante las 
deficiencias del plan vigente. 
Ni á L a Lucha ni i E l M u n d o Ies 
ha satisfecho el mensaje. 
Uno y otro colega hubieran que-
rido que el Presidente hablase eu 
él del pago del Ejército. 
Pero ¿qué va hablar el Ejecutivo 
después de lo muoho y bueno que 
hablaron las Cámaras? 
Pagarle es lo qne tiene que hacer 
el Sr. Estrada Palma. 
Y esto suponemos que lo hará 
tan pronto se rectifiquen las listas 
y se realice nn empréstito, como 
está acordado. 
¿O es que querían los colegas que 
dijese el mensaje: "Desde mañana 
quedan abiertos los pagos en la 
planta baja del Palacio de la Pre-
sidencia á todos los individuos del 
disuelto ejército libertador?" 
No sería malo eso. Pero antes se 
necesita que haya quien apronte el 
dinero. 
Sólo entonces podría hablar el 
Sr. Presidente. 
Si es que la emoción se lo con-
sentía. 
• m 
Lo mismo que llevar á mal qne 
no hable de la Agricultura. 
Pues ¿no pidió para ella cuatro 
millones y se le negaron? 
Querer que hable después de eso, 
es obligar al Ejecutivo á censurar 
al Legislativo, cosa que no harían, 
de seguro, los mismos qne lo piden, 
ai no querían provocar uu conflicto 
entre las instituciones. 
L a Repúb'ica Cubana y L a Discu-
sión no emiten parecer todavía acer-
ca de ese documento. No hacen más 
que publicarlo. 
Pero casi puede asegurarse que 
el primero ha de encontrarlo malo 
y bueno el segundo. Oomo si lo vié 
ramos. 
Y una vez más quedará demos-
trado que, en política, como eu mu-
chas otras cosas, s e g ú n diría el 
maestro Forreras, es imposible dar 
gusto á todos. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
31 dé Octubre de 1902. 
Elecciones por todas partes, menos 
en Washington, donde ni siquiera hay 
Ayuntamiento. A esta capital la ad-
ministran anos empleados nombrados 
por el gobierno, y la administran bien; 
pnea según el epigrama de no eé que 
político dispéptico "la ciudad mejor 
gobernada de la Unión ea aquella que 
carece de gobierno propio." 
E- tas eleccionea de 1902, qae pro-
metían aer muy pasiooadaa, resaltarán 
tranquilas y plácidas, graeiaa á la de-
ten'e que ha traído la terminación de 
la huelga de la antracita. Los d e m ó -
cratas, á pesar de que están en la opo-
aición deade 1896, sienten la iofloenda 
sedativa de an medio optimista. E a el 
Centro y en el Norte, las masas popu-
lares, seguras ya de que eate invierno 
pagarán barato el oarbón, están menos 
dispuestas que hace an mea á indig-
narse. 
Para moverlas emplean los opoaioio* 
nistas las declamaciones contra los 
traste; declamaciones, qae, también, 
loa oradores repnbüoanoa — astutos 
elloa—no eaoatiman, ai bien, con los re 
paros y distingos convenientes. Cuanto 
á la reforma arancelaria, en la que 
tanta fé parece tener el Presidente 
Cleveland, oomo recurso electoral, á 
juzgar por su diaourao de anoche en 
üorristown, ea dudoso que seduzca al 
pueblo soberano. Tan proteccioniataa 
son los obreros oomo loa fabricantes; 
éatoa por codicia; aquólloa por codicia 
y por ignorancia. Da que esa arma no 
tiene mucha eficacia están oonvencidos 
¡os miamoa demócrataa, cuando, en 
algunos distritos, hacen propaganda 
sooialista paza pescar votos de opera-
rios. 
Y , sin embargo de que la gente ex 
perta no ve venir nn cambio de deoo-
ración, es general la previsión de que 
los republicanoa perderán terreno; no 
tanto por los errores que han cometi-
do, cuanto por el desgaate inevitable 
de seis añoa de gobierno. E l péndulo 
ha ido, hasta donde podía ir, del lado 
de loa republicanos y se mueve, ahora, 
háciael lado democrático. 
E n eatos días que faltan haata el 2 
de Noviembre, catará la nacida en ple-
no Carnaval. Aquí , para la propagan-
da electoral, se refuerza la oratoria con 
fuegos artificialea, procesiones noctur-
nas y música. Los fuegos suelen ser 
bonitos; las procesión ea, groteacas; la 
música, execrable; pero todo ello sirve 
para la sugestión qne se procara ejer-
cer sobre el elector. Los americanos, 
oon gran sentido psicológico, aplican á 
la vida política laa mismas artes de 
reclamo de qae se valen para vender 
impermeables ó cafeteras. 
Eata algazara llega áau máximum 
de intensidad cuando la elección ha 
terminado y se sabe quien ha vencido. 
Entonces viene la noche terrible, la or-
gía colosal de alcohol y de gritos sal-
vajes y de trompetazos; y, luego, el día 
hermoao, en qae el vencido se resigna, 
aún cuando no ae haya jugado limpio 
oon é'; y cada cual va á su trabajo; y 
lo que, durante algunas horas ha sido 
manicomio, vuelve á ser colmena. 
¡Lástima qae no copien esto los poe-
olos de América, que en lugar de ha -
cer eleocloDes, hacen pronunciamien-
tosí Gastarían un dineral en cohetee; 
tendrían que soportar murgas desafi-
nadas y temarían borracheras "glorio-
sas"; pero más vale verter whiskey qae 
sangre humana. 
X . Y . Z . 
Encontréme cierta tarde, en su casa, 
á un marqués brasileQo, bello cómo el 
día, que jnbaba oomo un ptíncipe y 
llevaba enorme» brillantes. 
Causóme delirio, pasión. 
E n lo máa foerte de mi amor recibí 
ona calderada de agua fría, oomo vas 
á ver: 
Una noche, D . Pedro, que éste era 
su nombre, ó el que se hacía dar, llegó 
pálido, oon los vestidos en desorden y 
díjomf: ¡Soy nn hombre perdidol 
Y el desgraciado me confesó qne no 
era í leo , que no era marqnéa, y que 
robaba en el juego; permitiéndole esta 
granjeria pasar por acaudalado en Pa-
rís, 
Y además, hab ía cometido un cr i-
men espantoso t n BU país ; hab ía asesi-
nado á on viejo, su bienecbor, y le ha 
bit» robado. 
Condenado á muerte en rebeldía, 
había logrado escapar con nombre su 
puesto y puso ol Océano entre él y so 
país. 
Pero la justicia brasileña había ob-
tenido su extradiocíón, y aquella tar-
de, temía ser preso. 
—¿Y tú eecondistes á eae misera-
ble aquí!—dijo monsieur de Gonidec. 
— S í . 
•—¿be amabas aún, á pesar de sn 
ooofesióul 
—Cierto; el amor no se va en veinte 
y cuatro horas. 
—Fero al cabo de seis meses . . . . 
—Espera. D DI ante seis meses, mi 
L A S C A M A R A S 
Ayer no pudo celebrar sesión el Se-
nado por falta de quorum. 
Varios senadores ae proponen pedir 
al sefior Eatevez que no es pere máa 
que hista laa tres de la tarde, para 
brasileño vivió aquí, sin salir nunca; 
por la noche traíale yo la comida. 
L a policía hizo bastantes recocoai-
mieotoa en mi casa, pero sin resulta-
do. 
Los máa hábiles esbirros de la poli-
cía han pasado por el lado de mi bi-
fotiotfoa, sin sospechar jamás del mis 
terioso eeoondrijo. 
AI cabo de tres meses, tuve la idea 
de hacer insertar en nn periódioo bel-
ga nna noticia diciendo que el famoso 
bandido Pedro había pisado por Bru-
selas, de camino para Amsterdam. 
L a policía francesa c a j ó en el lazo. 
Deade entonces, ya no registró más mi 
casa; y yo preparé la fuga y un día, 
mi brasileño salió para el Havre y se 
embarcó. 
—¿Al Bra&ilí 
—No; fuese á los Estados U c í l o a y 
ya no he sabido máa de él. 
— j Y le amas aún? 
— i Q c é tonteríal—exclamó Mouseli-
ne,—después te encontré á t í . . . . y ya 
vea —y diciendo estas fraaea Mona-
eeline abrazó á Mr. de Gonideo. 
Daspuéa añadió: 
—Oon que ya vez que vale mil ve-
ces más qae te estés aquí, que no te 
vayas Dios sabe dónde. 
—Pero convendrá que yo no meta 
ruido para que no me oigan los de ca-
sa. 
— ¡BahI E l suelo está guarnecido de 
un tapiz espeso y laa paredes están 
aoolohonadas, 
decidirse á no celebrar nes ióo .nn' falta 
de número, en vista de qie el señor 
Presidente del SÍIÍÜUO IÎ -V'» bcuíi^ > 
á esperar á loa que se retrasan, hast^ 
las cuatro y algan as veces haeta las 
ona tro y medía. 
A S U N T O S V Á R I O S . 
E L SfiNOB SERNA 
A bordo del vapor La Normadia ha 
regresado á eata oapital nuestro que-
rido amigo don Casimiro Serna, dueño 
de la tienda de ropaj L a Habanera. 
E l señor Serna viene repueeto ya 
de la enfermedad que sofrió á ea He 
gada 6. Sep^fta, á causa de la cual se 
víó á las puertas de la muerte. 
Sea bien benido. 
PROPUESTAS 
Ayer han sido enviados por el E j e -
cutivo al Senado, para en aprobación, 
los siguientes nombramientos: 
Primer Secretarlo en Paríá: D. E m i -
lio Ferrer y Pícabia . 
Yice Cónsul en Paría: D . Juan Saa-
vedra y Martínez. 
JÜEOBS M U N I C I P A L E S 
Han sido nombrados Juecea Mnni-
cipalea del Distrito Este de esta oapi-
tal y de Santa A n a y Cañas, reapeoti-
vamente, loa señores Wenceslao Gál-
vez, Angel Guzmán y Cándido Iza-
gulrre. 
También han sido nombrados Jueces 
Municipales Suplente de Güines , Wa-
jar, San Joaó de las Lajas y Oamario-
ca, los señores Joaé García de la Paz, 
Franciaco Negrin y Pérez, José Sa la -
zar González y FranciscoGranadillo. 
COBRO D B CENSOS 
L a Administración de Eentas é I m . 
pueatoa de la Habana hace saber que 
en el oorriente mea catará abierto el 
cobro de los rédítoa de Cansos que 
vencieron en el mes de Octubre próxi-
mo pasado ain recurso alguno y trans-
currido eate plazo, incurrirán loa deu-
dores en na 5 por 100 de recargo, pro-
cediéndose al cobro por la v ía de 
apremio. 
Habana, 1° de Noviembre de 1902. 
Merohor L . de Mola. 
L A ZAFRA DB 1902 A 1903 
Dice E l Correo de Na 'anws qae en 
la pasada semana se han concertado 
algunas operaciones de caña para la 
próxima safra, entre an oonocido cen-
tral y | algunos colonos de aquella pro* 
vínola que, Uev&dos de on fin práoti-
co, no creen, ni esperan qne por ahora 
tengan ana sóluoión aatisfactoria, ni 
menos inmediata, el tratado de reci-
procidad oon los Estados Unidos. 
BOBBB TKRRBNOS. 
Dice L a Independencia de Santiago 
de Oaba, qae día 22 de Ootobre últi-
mo, fué firmado al contrato de venta 
de más de 200 caballerías de tierra, 
que componen la finca "Arroyo B l a n -
co," del señor Manuel Portaondo Bar-
celó. 
Dicha finca eatá situada en el Tér-
mino municipal de Palma Sorfano y á 
una legua de la línea del ferrocarril 
central, á la margen del opulento 
Cauto. 
E l precio de venta de dicha finca fué 
de 20,000 pesos. 
DESESTIMADA 
Se ha desestimado la renuncia qne 
del cargo de Jaez Municipal de S m 
Felipe, presentó don Adolfo Martines 
Gandarilla, por no fundarla en causa 
legal. 
E L T I E M P O 
Santa Oítra, Noviembre 4. 
Sr. Director del DXABIODELA MARIIÍA, 
L a perturbación ciclónica, deepuéa 
d é l a recurva, parece dirigirse á le 
porción norte del golfo de Méjico, y en 
consecuencia, ea probable que loa vien-
tos en la lela aeaa del Eate al Oeste 
pasando por el Sur. 
J . J O V B B . 
SESION MOTICIPAL 
DB A Y E R 4 
A las cinco menos diez de la tarde 
de ayer comenzó la sesión permanente, 
bajo la presidencia del Alcalde, doctor 
O'Farri l l . 
Oon motivo de nna solicitad de va 
ríos propietarios é industriales de la 
calle de la Picota, se acordó á pro-
puesta del señor Foyoa, rogar al Se 
oretario de Gobernación que deje la 
antigua zona de casas de lenocinio, 
sin perjuicio de que la amplíe oon lae 
calles que ae mencionan en su ordeo 
estableciendo una nueva zona. 
Por haberse comprobado que no se 
llevó á efecto la limpieza de letrinas 
en machas caaaa de Begla, se acordó 
no cobrarles el importe da és tas , ni la 
malta que se les había impuesto. 
Se resolvieron otroa asuntos de poca 
importancia y se levantó la sesión á 
las cinco y media. 
"lili PilO?IflEW 
Los señores don Antonio y don R a 
món Larrea, don Juan Aizporo, don 
Santiago Milián y don Carlos Balarde, 
han formado una sociedad para la ad-
quisición del magnífico ingenio central 
''Providencia," sito entre Güines y 
San Nicolás, y del cual su primitivo 
dueño señor don Pascual de Goycoe-
chea, logró hacer ano de los primeros 
y mejor montados de la Is la . 
Según tenemos entendido, se pon 
drán al frente d é l a dirección de dicho 
ingenio los señores Aizpuru y Milián, 
y es de suponerse que harán una bue-
na zafra desde el primer año de sus 
gestiones, meroed al oapital de que 
diapone la compañía y el Juatificado 
crédito de que disfruta, anido á las 
dotes de inteligencia y actividad de 
loa nuevos administradores, que han 
conseguido muy atinadamente rodear-
se de an personal idóneo, entre cuyos 
miembros figura el antiguo é inteli-
gente maestro de azúcar del central, 
al que debon sus productos del miamo 
la grande y merecida fama de que go-
zan aquí y en los Estados Unidos, en 
cuyo paía la marca "Providencia," ea 
— Pero estaré á obscuras . . . . 
—Tendrás luz. 
— Y luego, estaré sólo 
—¡Qaiál Eataié caai aiempre conti-
go-
Mientras Monseliue hablaba, el ma-
ildode Olimpia se hizo esta reñ -
xión: 
— L o esencial para mí ea sustraerme 
á les pe8quiz%a de Oartahut, y por 
consiguiente ganar tiempo. Mientras 
yo esté aquí, Olimpia trabajará. 
Y mirando á Mausseline: 
—Pues bien,—dijo,—acepto. 
—Entonces, he aquí lo que debemos 
hacer. 
- O i g o . 
—Comerás conmigo. 
— Bien. 
— D é s p c é a de comer te marcharás á 
fin de qne mis domésticos , qne no oo 
nooen el secreto de este retiro, no sos-
pechen al no verte salir. 
— Muy bien ¿y después? 
—Te daré la llave de la verja que da 
al parque. 
—¿Deapoé&T 
—Vendrás á media noche; yo te 
abriré. 
Mousseiine volvió á tomar el oande-
lero y subió, seguida de Mr. de G o n i -
deo, á sa tocador, cerrando cada paerta 
á medida que la pasaban. 
— Y ahora que pienso,—dijo Mr. de 
Gonideo,—cómo ea que no me has ha-
blado jamás de este enoierrol 
—¡Qaó tonto erest 
de laa m*s « « t i m A d o s e «ie^iore 89 h* 
pagado mejor. 
Calla no de íVitar á U i uo^ « o 
presa, puea se nos informa qae varioa 
hacendados de aquellos contornoa bao 
acordado cederle laa suyas, á fia de 
ayudarla á sortear laa dihaultades del 
primer año, puesto que hubiera sido 
mav difícil, en vista de lo avanzada 
de la eatación, cuando ya la m¿for 
parte de loa colonos tienen comprome-
tidas sua coaeohaa, que la citada so-
ciedad hubiera podido hacerse de ana 
cantidad de materia prima aofiñeate 
para mantener el ingenio moliendo du-
rante loa trea ó cnatro meaea qae se 
necesitan para comsnicar vida y mo-
vimiento á aquella comarca. 
Consideramos la oompra de dicho 
central una buena operación para la 
Compañía que la ha realizado y á la 
cual deaeamoa el mayor é x i t o en sua 
ouevjs negocios. 
Ilovimiesito Marítnno 
E L "ARABIA" 
Procedente de Hamburgo entró en puerto 
ayer el v.ipor alemán "Arabia", con carga 
y 2 paBajeroa. 
L A "MONTORNES" 
L a barca uroguaya de este nombre salió 
ayer para Fernandina, en lastre. 
L A "LUZ'« 
Para Branewlck salió ayer la barca espa 
ñola "Luz", en lastre. 
E L "MONTEVIDEO" 
Ayer tarde salió para Colón, L a Guaira 
Puerto Rico, Canarias, Oádiz y Barcelona, 
el vapor eepeñol "Montevideo", con carga 
general, correspondencia y pasajeros. 
lOT'C^ JODICIAÜS 
S E N T E N C I A 
E l Tribunal Supremo, con fecha 25 dê  
mes anterior, ha dictado sentencia contra 
Vicente Yadó M^nteagaio, vecino de Sanc-
ti Spiritas, condenándolo á la pena de dos 
año?, cuatro meses y un día de prisión co-
rreccional, como autor de las lesiones gra-
ves inferidas al de su clase, Mariano Pe-
raza. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T B Z B D N A l T s ü F B S M O 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casaoión'por quebrantamiento 
de form» é infracción de ley en autos de 
mayor cuantía eegaidoa por Matías M.. 
Avehorff, contra la Empresa Ferrocarril,» 
Unidos de la Habana y Almacenes de Re-
gla Limitada, sobre pesos.—Ponente, señor 
Kevilla; Fiscal, señor Travieso; Letrados, 
Viondl y Sánchez Bu«tamaite. 
Secretarlo, Ldo. Rivas. 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Quebrantamieato é infracción por Reinal-
do González Diaz, contra Ramón Lagar 
González en causa por lesiones—Ponente, 
señor Morales; Fiscal, señor Travieso; L9-
tiado, señor Alberto Barrena. 
Infracción de ley por Isidro Acea Gil, en 
cansa por atentado á la autoridad—Po-
nente, señor üabarrocas, Fiscal, señor T r a -
vieso; Letrado, 8;ñor Alfredo Zayas. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUD3EN0IA 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección primera: 
Contra Ricardo Rodríguez, por hurto.— 
Ponente, señor Presidente; Fiscal, señor 81-
degaray; Defensor, Ldo. Castro—Júzgalo, 
del Centro. 
Contra Eduardo Lara, por violación — 
Poneate, señor Azcárate; Fiscal, señor BL-
degaray; Defensor, L i o . Marmol.—Juzga-
do, del dentro. 
Secretario, L d ) . Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Enrique Valiente, por hom'cídl o 
por imprudencia—Ponente, señor Presiden-
te; Fiscal, señor Valle; Defensores, Licen-
ciados Poó y Ferrara —Juzgado, de Beju-
cal. 
Contra Sotero Figueroa y otro, por esta-
fa. — Ponente, señor Monteverde; Fiscal, 
eeñoT Aróstegu'; Acusador, Ldo. T ovar; 
Defensor, Ldo. Viondi. 
Secretario, Ldo. Moré. 
G A C E T I L L A 
MARÍA A L O N S O — T r a s la L i b a ' , la 
Alonao. 
Trátaae de la señori ta María Alon-
ao, tiple de zarzuela que acaba de lle-
gar ó la Habana á bordo del vapor 
L a Navarro. 
L a conocimos ayer en el Oran Hotel 
Paiaje, donde se hospeda, llamando 
la atenoióo por el lujo que desplega 
en ana trajes y sus joya?. 
Bato último parece que va hacióado-
se moneda oorriente en laa actrices 
que nos visitan. 
Hablamos oon la Alonso. 
Joven y guapa, sus ojaa negros, ha-
bladores, brillantes le oomuuioan uu 
interés singular. 
fia riojena, pero en Madrid, donde ha 
trabajado oon Jul ián Bornea y Con-
cha Martínez, la conocían todos por 
"la brasileña." 
Y es que en el Bras i l ha hecho casi 
toda su carrera teatral la s iñorita 
Alonso, dedioáodos á los dos géneros, 
al grande y a l chico, obteniendo en 
ambos ruidosos y repetidos éx i tos . 
A la vista tenemos algunos recortes 
de periódicos de aquella república que 
hacen vivos elogios de la actriz. 
L a empresa de Albisu, que no aa 
duerme sobre saa laurelea, eatá ya al 
habla oon la señori ta Mafia Alonan y 
casi, casi podríamos asegurar que oo 
tardaremos en ver pronto anunciado 
su debut en la escena del afortunado. 
Entre tanto reciba la señorita Alon-
ao nuestro saludo de bienvenida. 
P O S T A L . — 
A Panchita Sánchez 
Ya que el casarse ahora es moda, 
A Dios con fervor le pido 
Que te busque nn buen marido 
Y convides á la boda. 
J . Aldereguia. 
L A FUHOION D B L ATBNBO.—Abre 
las puertaa eata noche nuestro primer el 
teatro, ó teatro Nacional, para la vela-
da de inauguración del Ateneo y Círog. 
lo de la Habana. 
E l programa—que ayer hemos pn-
—¿üómol 
—¡Diablo! Yo te amo p e r o . . . , 
—¿Pero ! 
— £1 amor hubiera podido paaar j 
entonoea 
—¿Y entonces el escondrijo te hu-
biera sido út i i l 
—¡Puedel—dijo Mousseiine riendo. 
E l programa propuesto por Mous-
seiine foé seguido al pie de U letra. 
Mr. de Gonideo comió con ella, sapa-
róae luego, y á m dia noohe, i«otró 
por el parque y se aposentó eu aa 
encierro. 
D e s p u é s met ióse en cama, ligarán 
dose al abrigo Oe Oirrahat, entre-
tanto que O impla ie> creía camino d'e 
Estrasburgo. 
Cuarenta y oonc horas después, ea-
oontramo^ á Moostselise en el boaqae, 
en su viutoria, sonriendo á loa elegan-
tes y saludando con la mano á sus ami-
gas de fatigas. 
Mousseiine parecía aquel día de aa 
humor envidiable. 
Dos caballeros que estaban apceta-
dos en frente del chalet del lago, á fia 
de distraerse viendo el paso de los oa> 
rru?jep, la saludaron a su paso. 
—Mira ó Mousseiine—dijo uno. 
—Más joven y más linda que nunca, 
— ¡Pee! Debe tener sus treicti y 
dos años. 
—¡No! veinte y ocho, 
- B i e n traídos. 
büoado—pr>pt; <-r fímproB mny intere-
eantee en laa parttt/ literarias y mosi-
Hftblerá el sefíor González Lavaza , 
pí-esidente del Ateneo, y h a b r á n cita-
ninoea do poesías por ios señorea Val* 
dlvia, Fiallo, üa tbone l l y Fiohardo. 
L a parte mnaioal se rá brillantísima. 
D»» esta lo más notable e*, sio dada, 
la Toraníel% de Gottfl(5ha k, ejecutada 
al piano por las señor i tas Angelina 
Siocnret, to lh t ' i , Jaaoa Valles, Ade-
laida Marqués, Olimpia Bivas y F i -
delia Qftrola, con aoompañami^nto de 
doble cuarteto de cnerda y fltota, bftio 
la dirección del profeeor González Gó-
mez. 
Será el clou de la noche. 
Los palcos y principulfs localidades 
del gran teatro Nacional están toma-
dos por familias distinguidas de la so-
oleiad habanera. 
Un acontecimiento, la velada de eeta 
nrche. 
MMB. PüonEU,—Es tá de vuelta ma-
dí.me Puchen. 
L a elegante dueSa de •'La Estrella 
de la Moda", nueetra amiga, regresó 
anteayer en el v^por La Navarre ú e a u 
Viaje & Francia. 
AoompaOa á Mme. Fucbeu ana o"v* 
turiere pariflienRe que se pondrá al fren-
te del tal'er de contVooioocs de la fa-
vorecida y acreditada oaaa de modas 
de la calle de Obispo. 
Saludamos la v o l t a da Mme. Cie-
rnen Pechen, enviándole nuestra cor-
dial bienveLida. 
LA TUSDA E N MK,T(CO.—Refiere B l 
Popular, en estos términos, el éx i to d f 
Z a Tosca en Méjioo: 
• •La seüora Carrera ha tajerado 
nuestra previsión. Orelmos enooatrar-
la tan sólo cantante correcta, y halla-
mos con sorpresa un alma intensamen-
te apasionada, como tiene que ser la 
hermosa romana, dentro de ana diva 
cautivadora En el papel de La 
Tosca se desarroIUn todas las faculta-
des de la sefiora Carrera ooo luotmieo 
to y con br i l lo . ¡ Enhorabuena, t ig -
nora! 
L a Plegaria tiene en sus labios nna 
dulzura especial, porque la canta de 
rotamente, íbamos á decir religiosa 
mente, con el fervor de quien esoanc a 
ra un licor sagrado, del que no puede 
perderse una gota. 
E a todo el acto segundo está irrepro 
ohable, sobro todo en el final. Unica-
mente-la pediremos la misma pasión en 
el tercero, en el suavía ln o dúo, y en I» 
gran escena final E l grito de la TOHC» 
aqu í , es el desgarrarse de un alm» 
Ooo esto, la labor de la diva resultara 
redonda. 
Del barítonc (Soerpliy) ya hemos oon-
efgoado les caloicece elogios que m? 
rece. Ese papel es una creación sny», 
atildada y ehgantíoinap. No se olvida 
rá fácilmente. 
. Y hemos dejado el logar prstrero al 
tener, para qce sea la impresión más 
vivsl Ño hablemos visto ua Cavara 
dosei tan sentido, tan delicado, tan bien 
bechf. Balloni es el héroe de la fiesta. 
L a romanza fíeeondiia armonía di be-
llfgzf) diverfe, el dúo siguiente, sus es 
cenas del segundo acto, son brillantí 
eimap. Pero ninguna como las hermo-
sísimas frasea del tercero: O dohi bao 
ei Y el dúo final. 
Balboni provoca aquí tempestades 
de «plausos." 
Después se dió Aida, siendo aplau-
didos Chalía, ya mejor de vo«, la seflo-
ra Dahiander y el barítono Blanohart, 
sobre todo este último. 
Impecable!, dice el oolega citado. 
L A G L O R I E T A CUBANA.—¿Quién no 
la conoce en la Habannf 
E s así oomo t,e llama una de las 
tiendas de ropas más populares entre 
les familiap. 
Establecida "La Glorieta Canana* 
en San Rafael 31, en sitio céntr ico y 
local adecuado, sns almaaenes está' 
siempre repletos de novedades. 
Que llega el calor ó que se acero»: 
el frío, no hay cnidado: t4La Glorieta 
Cubaos" tiene siempre á disposioiód 
de so extensa marohantería las tela*-
más apropiadas para la estación. 
E l invierno lo tfnemoti (»a-i eooim» 
y hay que resguardarse de sus ef«-ocoN. 
No queda más remedio. 
Faes bieD; en "Gloriet-» Cabana1-
encontrará usted, bella lectora, un ver 
dadero arsenal de o^pos, abrigos, cha-
quetas j mantas, todo del mejor guato 
y la más completa novedad. 
Una visita á San Rafael 31 para 
quedar convencida. 
A L B I S Ü . — B l programa de hoy, ea e' 
mismo de la noche anterior alterado ei 
orden de las obrap. 
V a K i k i r i Msn primera tanda, Chi 
ieau Margavx en segunda y El barquille 
ro en tercera. 
María Labal y Soledad Alvarez, las 
nuevas tipies de Albina, compartirán 
k s honores de la función. 
B l vierna: eetreuo de 2SZ íro Jvan 
REGALO.—Nuestro amigo Salas, pro 
pietario del grun almacén de piano*, 
situado en Saa Rafael 14, ha teñid 
nna feliz idea, 
Bl Sr, S>4las r ega la rá un ejempUr 
dal vals Pwg Fong á todos los alamnon 
de los Centros Asturiano, Gallego, E s 
pafioi y de Dapendientes, bastando a 
los mismos la exhibición de la matrícu-
la del corriente afio de mágica. 
No podemos por menoa que felicitar 
al amigo Salas por sn entusiasmo en 
bien del arte musical. 
LA NOTA F Í N Í I . — 
Termina la vista de una cansa: el 
acusado está muy descontento de la 
defensa que h& hecho su abogado. 
—¿Tiene usted algo que alegar?—le 
preguota el presidente. 
—No, señor; 8ó!o pido la icduigenola 
del T ibuoal para mi defaaor. 
NO MAS CATARRO—El qne toma nna vez el 
PECTORAL DE LAR KAZÁBAL para los catarros, 
no tomará otro medicamento; con su uso se curan ra-
dicalmente, por crónicos que sean. 
ASMA.—Con el ELIXIR ANTIASMATICO de 
LARKAZABAL se obtiene alivio en los primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Pruébese. 
LOMBRICES—Las madres deben pedir para sus 
híjoe los P A P E L I L L O S ANTIHELMÍNTICOS D E L A R R A -
EÁBAL, que arrojan las lombrices con toda seguridad 
y serán coma purgantes inofensivos en los niños. 
PASTILLAS DE OCIIOA —Infalible para com-
batir las enfernied idcs nerviosas y epilépticas el 
que padezca de accidente que las pruebe y se conven-
cerá de la verdad. 
GRAN PURIPICADOR DE LA SANGRE.—La 
ZarzaparrilU de Larrazábal es el Depurativo y tem-
poranie do la sangre por excelencia, uo hay nada 
mejor. 
t e venta en todas las farmacias acrediíadas —De-
pósito: Rirla, 9!», Farmacia y Dr^ueria San Jnlian. 
Habana, c 1855 26-1° Nb 
I a creosota, medicatoento heroico, no puede casi 
tomarse sola, pues es acre, cáustica y turba la diges-
tión; el Aceite de lligado do Bacalao es excelente, 
pero pocos pueden aceptarlo; M. Chapoteant, reunien-
do en su " Morahuol cieosotado do Chapoteaul", la 
creosota con los principios esenciales del Aceite, ha 
resuelto el problema, pues no ataca la mucosa esto-
macal y cicatriza las cavernas del palmón en la 
¡sis. 
Las más frecuentes enfc-nnedadcáde nuestros tiem-
pos son la anemia, el linHilifino, el estieñimiento, y 
sn curación es diticil y Ittrga: la medicación ferrugi-
nosa f̂ ue combate la anemia produce siempre nn 
efltrefnmiento tenaz; por et̂ to los médicos dan la 
prp^erencia al 'Hiervo Oirard," aprobado por la 
Academia de medicina de Pa.is que, siendo muy 
activo y fácilmente atimilable cómbete con eficacia 
el estreuimiento. 
CRONICA KILI9I0SA 
D I A 5 D E N O V I E M B R E 
Este mes eatá consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
El Circular está en San Felipe. 
San Zacarías y Sania Isabel, padres de 
San Juan Bautista, y San Leto, presbítero, 
confesor. 
San Leto, prelítero y confesor. Fué ean 
Leto, natural de Berry, y pasó loa primeros 
años de su infancia guardando los ganados 
de sn padre. Pero esta ocupación, aunque 
humilde llenaba su corazón de consuelo, 
paea conocía que en ella bacía la voluntad 
de Uiofl, y fique aei podría ealvarae alendo 
pastor ^omo Biendo rm scBor. Papnok? al-
gunos años, y aintiéudoíe inepiranQ del cíe 
lo, y /-spirando á vida más peifecta, tomó 
el hábito religioso en el monasterio de Mioy, 
cerca de Orleans Aun cuando cumplía con 
la más exacta observancia loa estatutos del 
instituto re ¡gloso, no estaba su espíritu 
completamente tranquilo, su alma estaba 
sedienti de más piedid y fervor, de trato 
más íntimo con Dios, por esto d»-jó el con-
vent% y se retiró á un desierto para vivir 
desconocido de los hombres, y entregado 
tan solo á Dios. 
Mas la reputación de santidad de que go-
íaba atrajo á su retiro la visita de muchos 
solitarios famosos, y de gran número de 
psreonae que iban á admirar su santidad 
eminente, y la multitud de sus milagros Su 
glor'oao tránsito enced'ó el día 5 de No-
viembre por loa afioa 534 y eua reliquias, 
dospnój de varias traslacirnes, se guardan 
en Orleane. 
F I B S T i S EL JDBVFS 
Miaaa Holemnee.—En la Catedral la de 
tercia á las 8 y en Uademás iglesias las do 
costumbre. 
Corte de María.—Día 5.—Corresponda 
visitar á Nuestra Sefiora de las Nieves en 
Paula, 
P R I M I T I V A E E L 
y muy I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de 
M a r í a S a n t í s i m a de l o ¿ D e s a m -
parados. 
PARROQUIA DE MONSERKATlü 
CONTINUA colebrándose el solemne 
Novenario con m'ea cantada á las ocho y 
media de la mañana y rezo de la novena 
o n gozos cantados después de la rnisi. 
EL SABADO 8 & las siete y media de la 
mañana, se efectuará la Sagrada Comunión 
general, y á la hora indicáda el rezo d i U 
novena y solemne misa. A las aeís de la 
tarde nzo del Santo Rosario, y á conti-
nuación sinfonía á grande orquesta sobre 
los temas religiosos Ave María Stelta y 
Tantum ergo del canto llano, escrita para 
estaa fesivldadea por el maestro Pasto»-; 
letanías de Pona y el tradicional Himno 
con estrofas para tenor, bajo y coro dedi-
cado á MARIA SANTISIMA DE LO i DE-
SAMPARADOS por el maestro übeda, 
terminando edtá acto con la solemne Salve, 
de Puig 
La iglesia estará profusamente ilumi 
nada con luz eléctrica, y en el altar mayor 
lucirán soprendeutea combinaciones. 
A LAS O JBO DE LA NO HE ilumina-
ción eléctrica en la fachada y torre de la 
iglesia, gran retreta por la Banda Munici-
pal, bajo la dirección del maestro Tomás, 
y quema de fuegos artificiales por el piro-
técnico señor Rafat I Fu es, en la ca'le de 
la Concordia, ent o Qallano y San Nicolás 
(costado de la parroquia) en honor de les 
DESAMPARADOS. 
EL LOMINQO (J á las nueve do la maña-
na, se celebrará la solemne fiesta, oficiando 
do medio pontifical el lltmo. y Rvdo señor 
Arzobispo de Cuba, Administrador Apos-
tólico de la Diócesis de la Habana, y ocupa 
á la cátedra del EspírPu Santo el elocuen-
te orador sagrado Fray Paulino Alvarez, 
de la Orden de Predicadores. Se ejecutará 
á toda orquesta y vocea los Kiries y Gloría 
de Macchí y el Credo del maestro Mtrca-
danto 
En el ofertorio de la misa el Himno á la 
VIRGEN DELOS DESAMPARADOS, del 
maestro Hbeda. 
La masa coral y orquesta será formada 
por cuarenta profesores de los más nota-
bles, y la dirección estará ó cargo del maee-
tro señor Rafael Pastor. 
A LAS OCHO DE LA MAÑANA, Antea 
do comenzar la fiesta, se celebrará una 
misa retada con responso al final, aplicada 
por el eterno descanso del alma de la que 
fué Hermana Benemérita y Camarera de 
esta Archicofradía, señora Carmen Baral 
de Troncoao, piadoso acto que la Junta 
Directiva ha acordado se celebre anual-
mente com > demostración degratldde la 
8t. Louls 
Las Más Costosas, Pero las de Mejor Calidad 
DE VENTA POR SOBRINOS DE CARBO & CO. 
C E R V E Z A S 
Corporación por aua servicios prestados on 
favor de loa cultos da MARIA SANTISIMA 
DE LOS DESAMPARADOS. 
A LAS OCHO Y MEDIA bendición por 
el Rvdmo. Sr. Arzobispo Admor Apostólico 
de una prec iosa Inág n del Santísimo Co-
razón de Jieás, regalada á la Parroquia 
por la señora Pilar Samnano del Toro. 
A LA UNA DE LA TARDE, y en el lo-
cal que ocupa la eacriatia de la parroquia, 
se celebrará el sorteo de les dos máquinas 
de coser, que la Archicofradía regala & las 
c'apea pobres de esta ciudad, en comemo-
rac óa ¿e las feBiividsdea. El acto será 
público y lo p eeidirá la Junta Directiva. 
Según costumbre ha sido Invitado aten 
tamente el Benemérito Cuerpo de Bombe-
ros de U Habana, para la tradicional pro-
cesión que ha acordado I» Junta Directiva 
se ce ebre á las cinco de la tarde Una vez 
ec'ba esta Corporación la comunicación 
del Cuerpo de Bombetoo to anunciará la 
carro a dé la Procesión. 
Habana, 4 de Noviemb: o de 1092. 
El Mayoritmo. 
Kicancr S Troncosj. 
9C4) 5 5 
COMUNICADOS. 
A S O C I A C I O I T 
DE 
DEFENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T i B t A 
S U B A S T A D E O B R A S 
Acordado se saque & snbaata las obras de cantería, 
las de cemento arnmdo y las de fundición qne se ne-
cesitan realizaren la eonstruccióu del edificio que es-
ta Asociación eet/i fabricando para sn Centro social, 
en los terrenos eme posfe en las calles de Prado, 
Trocadero y Jtatro, se avisa á las personas que de-
seen tomar pfirté en la subasta, que la Memoiia, pia-
nos y pliegos de condiciones de las mencionadas o-
bras, están en esta Secretaria á disposición de cnan-
toe las quieran estudiar para hacer proposición da S 
de la mañana á 9 de la noche, desde hoy hasta el 14 
de Noviembre próximo inclusive. 
La subasta se realizará á las ocho de la noche del 
mencionado día 14 de Noviembre, por ante la Direc-
tiva en pleno de la Asociación, que se constituirá pa-
ra ello en el Salón de Sesiones del actual Centro, á 
las 71 de la noche, para recibir los pliegos de los que 
hagan proposiciones para la ejecución de las obras 
que se van á realizar. 
Habana '¿5 de Octubre de 190:2.—E Secretario, p. 
3a-'¿7—ISü'ÍS r., P. TÜRUEN8. 8714 
A los asmáticos 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el As-
ma se cura radical y positivamente; ya no 
sufrirán martirio millonea de enfermos en 
América y en Europa. 
E L RENOVADOR da Antonio Díaz Gó-
mez, es el remedio sanio que no ongafia, el 
que cura de verdad el asma ó ahogo, cuyos 
ataques de opresión de pecho y toa perti-
naz terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas, efectuándose la cura-
ción en algunas semanas, como es público 
y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes, viejes y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de piernas y raqui-
tismo dg los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sus-
tancias que puedan causar daño. 
L t prepara y vende su inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate número 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la Inspección 
científica del doctor Clarens. 
AGUACATE 2?/—HABANA 
A l i m e n t o M e l l i n 
No es una medicina, sino un alimento 
que le proporciona al n iño los elemen-
tos necesarios para su crecimiento y 
desarrollo. Aumentando la vitalidad 
y la fuerza, facilita al n iño un desar-
rollo natural. 
Mellin'sFood Co., Boston,Mass.,E.Ü.A. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FADR1CA DE TABACOS, CIGARROS Y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE IJA 
VDA. DE MANUEL CAMACHO B HIJO 
S 1 A . C L A M A 7 . H A V A N A. 
o 16&; 2f)d-9 4a-12 Üc 
l lWi. 
89" 5 2-2 
Viene el invierno cen sus bruscos 
cambios de temperatura, con los 
estornudos, la ronquera, las toses, 
las bronquitis y ef;ta es la hora de 
tomar precaucionen, evitando las 
corrientes de aire y aumentando el 
abrigo en proporción al descenso de 
la temperatura. E l remedio clásico 
de los catarros es el L I C O R DB 
B E B A del doctor González. Si te 
toma antesde contraerlos obra como 
preservativo: si se tomo después de 
contraído abrevia la curación, alige 
raudo el cuerpo y per último en la 
GODvalescenoia de los catarros obra 
el L I C O R D E B R E A del doctor 
González, reponiendo las fuerzas y 
robusteciendo el organismo. Nume-
rosas pereonasque no pueden tomar 
el Aceite de Bacalao ni las Emul-
siones, porque les repugnan, han 
encontrado en el L I C O R D E B R E A 
el pectoral y el tónico por excelen-
cia para combatir las afecciones 
bronquiales y pulmonares. Se cuen-
tan por miliares los individuos que 
se han curado con el L I C O R D E 
B R E A , después de haber agotado 
la lista de los medicamentos qce se 
anuncian con grande aparato. 
Se prepara y vende el L I C O R D E 
B R E A del doctor González en la 
Botica y Droguería San Josét calle 
dé la Habana número 113^ esquina 
á Lamparill».—Habana. 
Ota. 1657 20 19 Nv. 
F. mm mm y i 
ABOGADO I AGK1MEKSOR, 
DOMICILIO: 
Real 133, Marianao. 
De 8 á 12 (a. m.) 
BUFETE: 
Sta. Clara 41, Habana. 
De 2 á 5 (p. m.) 
MSDICA0I0N 
ANTIDISPEPTICAI 
Oitraclón de la Dlspepuia, 













psq» fc Compoatela. Habana. 
O 1(530 30 Ot 
Y R E L O J E S 
^ s t o n e - f / ^ 
Durables y Exactos 
The Kcystone Watch Case Co, 
ITABi-ECIDA EM -BCS Ptl¡ I 3d61 pH¡E , U .S , A , 
La Fábrica de Retajes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden on * 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORAS 
6C colocan en nuestro despacho, 
jlercaaens '¿2, HABANA. 
5 Jo 
P O L I C L I N I C A 
DEL DOOTOB 
M i S a i m 
F R O F B S O R , M E D I C O 
Y CZXtTTJAHTO 
C O R R A L E S K 3 
B A B A S A 
(toiD ratal X l t , } s z f ¿ 
to de Suerotorarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
S a i U mtív m a ' ^ i i t 
ain dolor ni molestias. Curación ra-
dical El enfermo puede ateoder á sue 
quehaceres sin faltar un solo día. £1 
éxito de BU curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
TíiQtQiniíintn moderno, para la tuber-ía lUlllMlü ouloslsenl? y20 grado. 
RíWflí Y ê  mayor aparato fabrica-
IlüjUu A, do por la casa de Llemens 
Alemania, con ól reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
QpPPfóll DE ELECTROTERAPIA en 
üUuulUll general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaoionoa. 
FlpPtPn'idip 8̂ n Coloren las estreohe-
JÍJlGüUUañlO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, Intesti-
nos, útero, et6i, eto. 
C o r r a l e s n ú m . 2 . — H a b a n a 
o 1672 1 Nv 
L L A N 
C U E R V O Y S O B R I N 
4 
a i a é eimce usted 4 an 
e lqj d e R o s k o p f 
PATENTE 
E l e X i j n a - i T i M O T 
la \ m m l n iievaa ea 1» e s f a » tótalr 
qne dices 
CÜERV0 Y SOBRINOS 
flií0O85ÍÍPOaTáDOE^ 
Égm^imAmitÁ ¿ á é ^ L m BRILLANTE RIA A GRAN Sil / ** ™** m 
'dadea y taiaañoc: posee* «demás, axtenao y variado surtido de joyería, relojería y jpnio». 
APARTADO 668 
1601 .1 Ot 
FídaS® E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C T J R A T I V A . V I Q O E I 2 A N T B T R B C O N S T I T O ' Y B N T H 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
Oí 076 * 7 d 1 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CEÜZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D E 
Habell, Costa, Vales y Comp. 
«gg—, 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores j más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantay personas deseen fumar buen tabaco» de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
fialiano 98, HABANA, Apartado 675. 
n 1082 a't, 1 Nv 
La 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t e s t á h e c h a p a r a 
c u r a r j r e a l m e n t e c u r a . P o r e s o s u f a m a e s 
u n i v e r s a l . L a s i m i t a c i o n e s e s t á n h e c h a s u p a r a 
v e n d e r / 7 e n o t r a s p a l a b r a s , p a r a e s p e c u l a r c o n 
l a g r a n f a m a d e l a o r i g i n a l d e S c o t t . Por eso 
Ies ponen nombres parecidos, c a l c u l a n d o q u e a s í 
s e h a c e m á s f á c i l a t r a p a r á l o s i n c a u t o s . L a 
v i r t u d n o e s t á e n l a s i m i l a r i d a d d e n o m b r e s . 
E l m é r i t o j l a e f i c a c i a e s t á n e n l o s c o m p o -
n e n t e s y e n l a r e p u t a c i ó n d e l a c a s a d e S c o t t 
& B o w n e . L a s i m i t a c i o n e s , l e j o s d e c u r a r , 
e m p e o r a n e n m u c h o s c a s o s . 
n i 
p r e p a r a d o por el 
8 E A S I M I L A F A C I L U E N 1 E ; A B R E E L A P E T I T O ; A U M E N T A 
E L N U M E R O D E G L O B U L O S ROJOS; R E C O N S T I T U Y E 
L A S A N G R E . 
L A K E M O G r l ^ O B i r f A es siempre absorbida y bien 
tolerada por los euterinot; DO prodnee pesadez de estómago, 
vómitos ni estreñimiento, y sa notable acción sobre la recons-
titución del organismo se manifiesta muy pronto. 
De venta: En la Droguería y Farmacia America-
na de Majó y Colomer. 
a A ^ I A X T O 129, H A B A X T A . 
c 1589 i ÍZ:Y 
Premiada con medalla de bronce en la última BxpoBición de París. 
C u r a l a d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e los n i ñ o s . 
DOCTOR GABRIEL CASUS0 
Catedrático do Patología Quirúrgica y Qinecolo-
gia con HU Clínica del Hospital Mercedes, 
Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. 
C 1091 i¿0-2Nbre 
J". Puig y Ventura 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,altoB, esquina k InqniBÍdor. Telófoü» 
$39.—Consultas de 12 á 3. c 1623 23 Ot 
DOCTOa ROBELIN 
D e r m a t ó l o g o y L e p r o l r g i s t a . 
Consulta de Mi á 2 91 Jesús María 
C. 1615 20 Ot 
Miguel Antonio Nogueras, 
Domicilio: Campanario 95, de 8 á 11.—Telófouo 
1.412 Q. 1 E 
1598 26-17 Ot 
GAFAS Y ESPEJUELOS DS O R O . GAFAS Y ESPEJUELOS DB O R O 
Marca que aparece en cada pomo de 
la legítima Emulsión de Scott. 
H a b a n a , Septiembre 4, 1902. 
S e ñ o r e s S C O T T & B O W N E , N u e v a Y o r k . 
Respetables S e ñ o r e s : 
P o r espacio de nueve meses h a b í a estado sufriendo de una c o n g e s t i ó n pu l -
monar. H a b í a ido perdiendo el apetito y poco á poco me s e n t í a n iá s d é b i l y 
extenuado. H a b í a empezado á creer que se aproximaba el fin de mis- días . Me 
regalaron y c o m p r é medicamentos que se dec ía c o n t e n í a n aceite de h í g a d o de 
bacalao, en forma de e m u l s i ó n , pero no obtuve el m á s m í n i m o resultado favorable. 
A n t e s a l contrario me fatigaban sumamente el e s t ó m a g o . L a s citadas preparaciones 
me produjeron diarreas y malestar en los intestinos, principalmente una que tiene 
u n nombre parecido a l de E m u l s i ó n . \ 
Desesperado y a y casi resuelto á no tomar m á s medicinas, tuve l a gran suerte 
de encontrarme con una amiga que me a l a b ó mucho l a E m u l s i ó n de Scott y m e 
a c o n s e j ó que l a tomara, d á n d o m e medio pomo que le quedaba. A l concluir ese 
medio pomo sent í gran mejor ía . H a s t a l a fecha só lo he consumido cuatro pomos, y 
parece i n c r e í b l e que u n m a l que tanto me h a b í a hecho sufrir h a y a desaparecido por 
completo en tan corto tiempo. A q u í me tienen Vds . convertido en un entusiasta 
propagandista de l a E m u l s i ó n de Scott l e g í t i m a , aconsejando á mis amigos que l a 
usen desde el principio si quieren curarse y que no pierdan tiempo y salud usando 
otras preparaciones que no son otra cosa que e n g a ñ a b o b o s . D e V d s . con gratitud, 
Ca l l e de Neptuno 238, Habana , Cuba , 
A N T O N I O G A R C I A , 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowne son la mejor forma de tomar la Creosota. Cada 
tableta contiene una dosis igual. Surten su efecto sin echar á perder el estómago. 
SCOTT & BOWNE, Quípiicos, NUEVA YORK, 
$3-75 ORO 
,: Jla visto V. a lguna vea a rmaduras de 
fjajas y espejuelos de oro tan baratos? 
I Las armaduras de acero, de alaminio y de oro rellenado 
Las prescrionei fccül enchapados se ponen negras más ó menos tarde. 
tativas es nuestra espe 
cialided. 
Los trabajos más com 
plícados son tumplidos 
en cinco 
HORAS 
l a s de oro duran toda la v i d a 
Se invita al público para que visite esta casa—aunque no 
venga á comprar. 
S V A R E Z Y L Y C H E N H E Z M 
O ' R e i l l y , 1 0 6 O ' R e l l y , 106 . 
LA ÚNICA FABRICA DE OBJETOS DE ÓPTICA EN CUBA 
1656 Nbr< 
x o e . 36-1? 
T A R J E T A S P O S T A L E S 
J D T J S S - A . Q , v ¿ 5 O O : M : : P I 
S U C E S O R E S 
IDUSS-AQ; IT OOIEIIIEIIR;. 
Apartado: 2 7 8 . = — O f i c i o s , 3 0 . = = Habana . 
lieciben diariamente todas las novedades que se publican eo 
P A E i S , en 
T A R J E T A S P O S T A L E S 
C. 1635 13-27 Ot 
De 
Nombre 
C e r v e z a E m b o t e l l a d a 
F A B R I C A D A POR. L A 
A n t i e u s e r » B u s c H 
B r e w i n g A s s ' i t 
S T . L O U I S , U . S. A . 
EL EMPLEO DE LOS MEJORES MATERIALES CONOCIDOS; 
GARAN- LA DEBIDA EDAD Y MADUREZ; 
T I Z A . . u CERVEZA DE MAY0R VENÍA EN EL MÜND0' T 
' 1 EN SUMA, FABRICACION PURA Y PERFECTA. 
G a l b á u y C o m p a ñ í a . — V e n t a a l por mayor y a i detal l . 
San Tguac ió , 36.—Habana 
i l 
Los más exquisitos y más solicitados, 
ge venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
• 1699 l^V 
Doctor Patricio do !a Torre 
CIRÜJANO-DKNTI8TA 
Reina 52, entrt Ji:.. • .̂.o ^ Campanario, 
Poruña extracción garantizada sin dolor.... $ 1 00 
Limpieza de la dentadura 2.0 
Empastadura de platino 6 cemento 1.5p 
Idem grandes g'oo 
Orificaciones de 3 á 4.00 
Uedio diente de oro 6.0 
Dientes de espiga tino de platino 6.5 
Coronas de oro 10.00 
Dentaduras de $5 4 16.00 
Consultas de 8 á 5. 8702 26-24 O t 
I Ŝ rémols, 
SSPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
NIÑOS. 
Manr ique 7 l . Consultas de 12 d 8. 
o 1702 3 Nv 
Dr. Manuel Deliiiu 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 4 2.—Industria 120 A. eeatuna á 
4«n MigueL—Toléfonon? 12fi2. 
E n r i q u e ü e r n d n d e » C a r t a y a 
A l / r e t í o M a t i r a r a 
•bogados 
Jes As Marfa 20. 
78-2 sep 
De 12 & 4. 
6989 
Juan 3 . SSangronis 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
nedidas de tierras, nivelaciones, taBacionea y cono-
.rneciones de madera de todas dimensiones y estilo» 
modernos, en el campo y en la población, contando 
âra ello con personal competente y práctico. Gabi-
tete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
e l()52 ] j ^ v 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, Asuntos mercantiles ó índss-
rialeg. Cuba n? 25, «1660 l N r 
Ur.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Viilanneva. 
o 1G61 l Nv 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO y SIPI-
CiIS.]—Consultas de 12 á, 2 y de 6 4 7.—Prado 19.— 
Peléfono 459. c 1602 1 Nv 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
l i tú t Mario. 83. De 1 a á 3. O 1663 l Nv 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 4 3.— 
Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ, GARGANTA, 
o 1661 i Nv 
San 
0r9 Gonzalo Aró^tegui 
M E D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad, 
dflpecialista en las unfemedades de los niños médi-
*s y quirúrgicas. Consultas de 11 4 L Aiíuiar 1081 
l'eléfono 824. e l 665 1 Nv 
Doctor tí. Chomat 
Tratamiento especial de la Síñlia v Enfermedanea 
«néreas. Curación rápida ContotltMi de 12 4 1. 
elóf. 854.—ERido 2, altos. c I66f) 1 Nv 
Alberto 8. de Biisiamante 
ESPECIA Llbli» EÍ1 PASTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 4 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
fiemes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
81162 T5f>-12 Oct 
DR. R O J A S 
KEédico - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Especialidad, Medicina, Cirujía y Prótesis de 1» 
boca. Bernaza, 36. Teléfono: 506. 
C 1565 9 Oo 
D R . 11 G t T X R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante (rae 
ifios.—Consultas de 12 á 2,—Manrique 73, bajo»,-». 
?ftra los pobres %\ al m?»-
e lOTO ' w 
* BOGADO Y PROCUEADOR.-vSe baee cargo 
. x \de toda clase de cobros y de intestados, testa-
mentarias, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar 
basca, la conclusión; facilita dinero á cuenta de heren-
cia v soqre hipotecas. San José, 30. 
" 90x6 4-S 
árttirs Mañas y Urquicla 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
• m a r e - a r a 3 2 
o ¡668 
T e l é l o n e 8 1 4 
) Nv 
Bamén J . Martínez 
ABOGADO 
Se ha trasladado & AMARGURA 32 
oJ6Gl> )Nv 
D r . Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número 11 
« 1670 I N v 
D r . A r f s t i d e s M e s t r e . 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
tolee y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
c 1673 26-1 Nv 
D o c t o r C . Z¡. F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los o ídos 
Consultas de 1^ á 3.-Teléfono 1787.—Campanario 160 
o 1674 1 Nv 
K Calixto 7aldés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
Industria 122.—Especialista en trabajos de puente 
Boronas de oro y dentaduras postizas. 
c 1590 ait 13-180t 
Br, Jorge Dehogues 
r S P B C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
Ccii&nJtas, cperactcneF, elección de espe-
ffielos. de 12 A 8. Industria n. 71. 
o 1667 1 Nv 
DR. P A L A C I O 
Cirajía en general.—Vias Urinarias.—Enfenneda-
áei de S{ üonis.—Consultas de 12 á 2.—Lagunas 68. 
8657 26-19 Oc 
Antonio ZJ. Valverde 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Empedrado 48, 
8154 26-16 ot -
DR. M. W E I S S 
Catedrático por oposición de la Escuela Dental. 
Consultas: 12 á 6. Neptuno, 45 
8241 26-g Ot 
A l b e r t o M a r i l l . 
Abcgado y notario público.—De regreso de su yia-
fe a Eúrc^ a, se ofrece para todo lo relativo al.dooem-
peño de ambas profesiones, Habana número 98. 
8348 26-ÜÜ2 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y de 
l o s n e r v i o s 
Trasladado & Neptuno 64. Consulta diaria de 12 & 2 
o 1614 20 Ot 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vías urinariat y afecwwnes venéreas y sifllkioas.-
Enfermedades de'señor»*.—Consultas áe 1 á 3. Ber-JULZ?. 32. c 1595 17 Ot 
L e s d e c t e r e s J u a n E , V a l d é a 
y P e d r o P . V a l d é a 
Cirujanos dentistas, han trasladado sus gabinetes & 
GALIANO, 58, altos. 
o 1581 2615 Ot 
A n á l i s i s de or ines . 
Laboratorio Urológico del Dr Vildósola, fundado en 
1889. 
ü n análisis completo, microscópico y químico doa 
«esos ($2), Calle de Compostela n 97, entre Mura-
ta y Teniente-Rey. 8169 26-Ot7 
IDr. Bsi&ique BTúñeas 
Profesor auxiliar de Cirujia y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Oonsultas de 11 á, 2.—San Miguel 116. Keléfbno 1212. 
C 1573 12 Ot 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 i 4.—Teléfonc 
a. 647 C. 1575 12 Ot 
B e r n a r d o C a b r e r a G u e r r a 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos los 
eervk ios rcfersntcs á en profesión en su Estableci-
miento de Veterinaria, titilado en la calle de Bar 
celona núm. 13. Teléfono núm. 1749. 
8017 78-1 O 
P E L A Y O G r A E C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
c. 1703 26-lNv 
B E . ADOLFO R E T E S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma^ 
•al, procedimiento que emplea el profesor Hayent 
á«l Hospital 8t. Antonio de París. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
fcltoa.—Teléíono 874. c 1574 12 O» 
¡ D E N T I S T A S ! 
Juegos de 4, 6 14 y 28 dientes superiores ó infe 
rieres de la afamada marca 
TWENTIETH C N T Ü R Y 
de Nueva York, usados con piefereucia por los pro-
lesores más repntados da la Habana, un 50 por 100 
niá« barato que eu los depósitos. 
E, MASKDA, INDIO 31,—HABANA. 
8440 30-lSOct 
K\SE\A\ZAS. 
Vicenta Suris de Darder 
PROFESORA 
Da clases de inetracción fc domicilio, de dibujo so-
bre toda clase de géneros para bordar ó pintar; borda-
dos de todas clases, frutas y flores imitando Alas na-
tnrales, adornos de lindas maderas calada», objetos 
de arte y de lujo para recalo*. Precios convencionales 
y adelantados. Diaria 12, entre Snarez y Factoría 
8927 4-1 i 
INGLES, por un profesor inglés (de Inglafcerfa y no del U. S. A.)—Para principiantes ó para los ade-
lantados á tin de perfeccionarse También dá leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. Dir i -
f irse á Santiago, despacho de anuncios del "Diario e la Marina." G 23 Ag 
INSTITUCION FRiNCESA 
Amargnr¿ 33.—Directoras: Miles. Martinon.—En-
Beüanza'elemental y superior.—Idiomas Francés, Es-
pañol é Inglés, Religión y toda clase de bordados Se 
admiten pupilas, mediy pnpi as y externas. Se faéi-
litan prospectos. 8821 13-29 
A c a d e m i a de id iomas 
La Academia está á cargo de Mrs. James, que tie-
ne un método tan fácil y tan práctico, que uno puede 
aprendei el inglés pronto, y con poco dinero. Altos 
del "Diario de la Marina" 8602 26-22 Oo 
C u r i o s i d a d e s f o n é t i c a s 
en íngiéa, castellaao y francés, por Altred Boie-
Bié. El impremí) se da gratis "á los inteligentes-' que lo 
pidan. Cuba 139 8542 26-19 
LA RECOMENDADA profesora inglesa, Mrs. Burns, que fué Profesora de los colegios Maria 
Luisa Dolz y el Protfreso, ha abierto una Academia 
de inglés, pintura, cultura física y voz elocución y to-
da clase de coetora y corte. Ensena á hacer un vesti-
do en veinte lecciouee, en precio muy módico. 
O Reilly "S, altos dé El Iris. /614 40-18 St. 
W E S O R A DE I N G L Í S 
Cna señorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
eolocada hoy de iustitu-riz en casa de familia, tiene 
las horas de 8 á jiez de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, s© cfrece para dar clases de inglés. Po-
eee muy poco el español y su método de enseñanza es 
Enrámente inglés. Cerro 416, Quinta de la esquina a Tejas. « W l l r- 1 Nv ! 
í = 
LIBROS É IMPRESOS 
L OL 
Este antiguo y heroditado almacén de 
música acaba de recfbir un eartido de ins-
trumentes para orquesta y bandas milita-
res qne realiza á precios de fábrica. Clari-
netee de Le Pfivre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desdo $3 á ±5, srcosj desda 80 centavos á 
$3, Métodos de SoJifeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cnatro partes $1, Solfeo Carnlll 
Lemoine 35 centavos, idem de piano Le-
moine, Carpentier, Vignerí á $1. 
Todos los estadios qne se dan en los 
eonservatorioe y Centros de música á pre-
cios mny reducidos. Métodos de Bandurria 
de Pera Ncbot á 92, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y banda-
mas á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítit&is. PIA-
NOS franceses y alemanes MUY BARA-
TO i , & precios de fáb' ica. 
Aguacate, número 100, entre Amargara 
y Teniente Bey. 
S7ÍQ 8-19 Oí 
ARTES Y OFICIOS. 
PARA-RAYOS. 
E, Morena, Decano Electricista, constractor é ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
BU instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garintía. Instalación de timbres elótricoa. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos loa 
trabajos. Compostela núm. 7. 9023 26-18 Ot 
T W T O I D I S T - A . . 
Una señorita andaluza desea colocarse bien sea en 
caSa particular ó en casa de modistas, conoce toda 
clase de trabajos de modistura, incluso sombreros, 
puede dar buenas referencias. Águila y Monte, La 
Ceiba, informarán. 8665 16-Ot23 
HOJALATERIA DE JOSE PÜI&. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura, botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colón. 
o 1624 26-23 Ot 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de recibir los últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $4 plata; tam-
bién hace peinados sueltos en su casa y a dómicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es-
pecialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 8665 26-20 Ot 
A L A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado & San Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Manrique. 8361 26-12 Ot 
COMPRAS. 
QE COMPRAN sin intervención de corredores dos 
casas, que estén situadas en esta ciudad y libre de 
gravámenes. Una chica y otra mediana. Informarán 
Botica del Dr. Padrón, Pelascoain, esquina á Nep-
tuno. 8971 4-2 
Importante 
Se gestiona en comisión el cobro de habe-
res pasivos, foncionarios civiles, devolución 
de lianzas, Bonos del Tesoro, alcances per-
sonales, suministros y alquileres, y todos 
cuantos créditos Laya contra el gobierno 
español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almirante, 
n? 10, Madrid. 
Referencias.—Excmo. Sr. D. José María 
de Arrerte, Director del Banco del Cc-
mercio. 1690 alt 30-lNv 
PERDIDAS 
S B H A E X T R A V I A D O 
una perra perdiguera color chocolate, con el vientre 
y rabo blancos y'una cicatriz sobre el ojo derecho. 
Se gratificará al que la entregve en Mercaderes 5. 
9048 4-5 
SOLICITUDES. 
Hipotecar, .Alquileres y P a s a r á s 
Cuántas cantidades se pidan, grandes y chicas.— 
San J oté, 15, esquinad Rayo, bodeg:., y Neptuno, 
111, El Clavel. 9015 4-5 
S S L E E A . S A B E S 
el paradero de Qermán García, para enterarle de 
asuntos de interés de su famili:'. Se agradecerá á la 
persona qne pueda dar noticias de él lo avise á Ofi-
cios, 8̂ . 9016 4-5 
U n joven peni n s a l a r 
desea colocarse de criado de mano. Es activo y sa-
be desempeñar bien su obligación. Tiene quien res-
ponda por él. Informan Prado 112, La Vizcaína. 
9045 4-5 
E n C u b a 1 0 4 
se solicita una cocinera. Si no ti ene buenas refe-
rencias no se presente. 9019 4-5 
SE S O I I C TA-
una sirvienta de mano, que tenga buenas referencias 
y que no sea muy joven, Compostela núm. 77 
9011 4-5 
S B SC L I C I T A 
una general cocinera de color, que entienda bien el 
oficio y traiga referencia, 6 un cocinero asiático que 
sea aseado y de buena conducta y que sea general 
cocinero. Informan Lealtad mímero l'-áS, al lado 
del 126. 9039 4-5 
U n a s i á t i c o 
general cocinero desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Salie bien su obligación y tiene 
quien responda por él. Informan Progreso 34 altos. 
9031 4-5 
X 0 3 C S J A ' O 3 
Uno dan razón Aguiar núm. 75 y el otro en Pol 
8, los dos tienen buenas referencias de las princi-
pales casas de esta ciudad. 9033 4-5 
U n a jo ve a pec ioaular 
de veinte y cuatro años de edad, desea colocarse de 
maneja lora 6 criada de manosea casa de corta fa-
milia. Es muy cariñosa con los niños y dispuesta 
para criada de manos. Informan en San Rafael nú-
mero 168 A. y034 4-5 
U n J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de camarero, dependiente de café, 
fonda, restaurant 6 criado de manos, bien sea en la 
Habana ó cualquier punto de! campo, tiene quien 
responda por él. Informan en Zulueta 26. 
9030 4 5 
Desea colocarse 
uu joven peninsular, de criado de mano, en casa par-
ticular 6 establecimiento, tiene buenas recomendacio-
nes délas casasdoude ha servido, no tieu incoveuien-
te en salir de la Habana. Darán razón en Aguiar 48. 
altos. 9024 4 5 
U n a s e ñ o r a b lanca 
desea colocarse de cocinera en casa particulor 6 es 
tiiblecimíento, sabe con perfección su oficio y con per-
SOUÍ. qne la garanticen- Informan en Galiauo 125, 
9025 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda algo de costura, en 
la misma s» solicita una costurera por días, San Ra-
fael "núm. 14. Almacén de pianos. 
9026 4-5 
D E S E A COLOCARSE 
una stifiora de criada de manos, es activa en ol desem 
peño de su deber y tiene recomendaciones. Informan 
eu Aguacate 152. No friega suelos. 9028 4-5 
U n a criandera penis sular 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera Tiene quien 
responda por ella Informan, Egido 9, solar La Caín 
pana. ^ "'̂ OJR» ' 4-5 
U n a cr iandera peninsular , 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
recomiende Informan, San Lázaro núm. 6̂9 
903)6 4-5 
S E S E A . O O L C C A B S B 
Fn joven de cplor de criado de mano, 'abe cum-
plir su obligación y tiene quien lo garantice. Inl'or 
man en Villegaa u. 67. 9018 4 5 
U n a buena cocinera 
desea colocarse en casa particular ó cetable.ciruienU). 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien la reco-
miende. Informan, Amistad 88. bodega. • 
9037 4-5 
U n a joven p e r i n s u l a r 
desea colocarse de cosfurera 6 de criada de mano. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende, informarán. Aguila 76, bodega. 
9038 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SESTORA PARA coser 6 para la limpieza de algunas habitacio-
nes: tiene personas que respondan por elia. Ipfor 
man Florida 18, 90^9 i - i 
D B S E A C O Z J O C A S S B 
una cocinera y una criada de manos. Saben cumplir 
con su deber y tienen quien responda por ellas I n -
formarán Bernaaa 37J. 9010 4-4 
SE SOLICITA 
Reina n. 17, una criada de mediana edad para los 
quehaceres de una corta familia, tiene que dormir en 
la casa y presentar referencias. Sueldo 10 pesos pla-
ta mensuale*' y ropa limpia. Si no tiene referencias 
que no se pr.eaept.e. 9002 4-4 
S o s j ó v e n e s pea insn laras 
desean colocarse de criadas de manos, una c^n una 
níúa de 7 años. Son cumplidoras con su deber y tie-
nen quien las recomiende, informarán Concordia es-
quina á Luceua, bodega. 9011 4-4 
U N A JOVBN P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
amable y cariñosa con los niños, sabe coser á mano 
y a máquina y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
qu<en la recojpiende. Informan Aguila 116 A., altos. 
9001 4-4 
UMAL C S I A N ^ E R A 
gallega, joven de tres meses de parida recien llega-
da de España, con buena y abnnaante Ipche, dexea 
colocación, San Lázaro 269, tren de coches. 
9013 i - i 
U N A C R I - A N D E R A 
peninsular de dos meses de parida, recono ida por los 
mejores médico* de la Habana, aclimatada en el país, 
tiene su niño doe se puede ver, desea colocarse á 
media leche 6 leche entera. Informarán, Morro nú-
mero 5 tren de coches, pregunte» por Vicente el 
pintor. 8997 4-4 
U n a Joven pen insu lar 
de mediana edad desea colocarse de criada de mano: 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene quien 
responda por calla. Informan Compostela 67, 
9005 4-4 
S E S O L I C I T A 
en Campanario 42 una buena criada de mano que 
sepa cumplir con su obligación y tenjfa buenas refe-
rencias. 9006 4 4 
D e s e a c o l o c a r s e 
una iQven peninsular de cocinera ó criada de mauo 
en casa de una familia de moralidad. Tiene quien! 
garantice eu buena conducta. 1 níbmarán en la calle i 
D E S E A C O L O P A B S E \ 
unajoveu ^euiusular aclimatada eu este país de ¡ 
cnaudera, tiene dos meses de parida y tiene quien 
garantice su persona y su leche. Informarán eu la ' 
calle de Santa Ciara u. 39. 9C00 4-4 
Desea co'osarae 
un señor peninsular de portero ó sereno, es de rea-
peto y muy formal y tiene quien lo garantice. In • 
forman Espada n. 2, entre Concordia y San Lázaro. 
90 3 4-4 
B E SOZ^ZCXTA 
una buena criada de mano peninsular que sea muy 
aseada y sepa servir bien, para corta familia. Se da 
buen sueldo. Amistad 152. 
9001 4-4 
' • f j c a v n n m ! H n e n cambio de lecciones" 
l ^ t S U J MHIUUffdegeacio por una profesora 
inglesa (de Londres) que da clases á domici lio de 
música, instrucción, dibujo ó idiomas que enseña á 
hablar, leer y escribir en seis meses Dejar las señas 
en Amistad 100. 8983 _4-4 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación, tiene quien responda por ella. Informarán 
Egido 9. 8982 4-4 
U n a se&ora de mediana edad 
desea colocarse de cocinera eu casa particular ó es-
tablecimiento, ó de criada de mano, sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien la recomiende. 
Informarán Bernaza numero 63, bodega. 
8973 4-4 
D E S E A C O L O C A B S E 
un joven peninsular de criado de mano ó de portero; 
pero prefiere de criado que es su oficio, sabe traba-
jar, tienen quien responda por su conducta: tiene in-
formes de las casas donde ha trabajado. Inioimaiáu 
Oficios 54, fonda. 8981 4 4 
WEST INDIA 0IL M V G . €o. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
T e 
E e desea saber 
el paradero de las morenas Lorenza y Ursula Sema-
nat que residían en el Aguacate, provincia de la Ha-
bana, para asuntos de familia. Dirigirse á Campana 
rio 123. 8954 4-4 
S E S O I i l G I T A 
una señora de mediana edad para limpiar las habi-
taciones de uu matrimonio y cuidar de un niño, no 
se da comida pues en casa no se caciua. San Rafael 54 
La Nueva York 8986 4-4 
D E S B A C O L O C A H S B 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra. Sabe cumplir con su obligacicu. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Oficios '25 8989 4 4 
S E S O L I C I T A 
un dependiente do barbería que sea bueno, ganando 
un buen sueldo. Cuarteles número 6 esquiiui á 
Aguiar. ?987 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos ó maneia' 
dora es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación: tiene quien responda por ella, Informun 
Carmen 4 8984 4 -4 
PENINSULAR de mediana edad activo ó inteli-gente y sin pretensiones, desea colocarse de cria-
do, portero ó jardinero, etc. Sabe su obligación con 
perfección y tiene buenas referenci .s de las casas don-
de ha estado, además sabe hacer cuantos trabajos 
sean necesarios. Salud 28, café, informarán. 
8963 x 4-2 
U n a cr iandera peninsular 
de 25 años, con buena y abundante leche, de cuatro 
meses de parida, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne quien la lecomiende. Informan Infanta frente á 
la fabrica de chocolate La Estrella. 
8941 4-2 
U n a s e ñ o r a peninanlar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quion respn da por ella. Informan Galiano 5 
8960 8-2 
E l Progreso C v l i n s r i o 
Cocina particular, Bernaza 71, que sirve comida á 
domicilio en finja tableros, por $10 tres platos por la 
mañana y 4 por la tarde, á la criolla, francesa, espa-
ñola, italiana y americana. Se solicitan abonados. 
8959 4-2 
DE CRIADA DE MANO ó criandera á leche entera, que tiene buena y abundante, desea co 
locarse una señora peninsular. Tiene quien la garan-
tice. Informan Cerro 867. 8969 4-2 
S e s o l i c i t a 
una lavandera y planchadora para lavar en casa de 
corta familia. Es trabajo para solo tres 6 cuatro días, 
cada semana. Informaú San Miguel 141, altos. 
8972 4-2 
U n a o i a n d e r a peninsular, 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le • 
che entera. No tiene inconveniente en salir al cam-
po. 1 iene médicos que la garanticen. Informan, Agui-
la n. 225. 8882 4 31 
SB N E C E S I T A 
una criada para todos los quehaceres de una corta 
familia. Calle 11, número 37, Vedado. Sueldo: 2 cen-
tenes Si tiene miedo al trabajo que no se presente. 
8885 4 31 
n IP78 1 Nv 
general cocinero y repostero, desea colocarse en ca-
sa particular ó establecimiento. Sabe cumplir bien 
su obligación y tiene quién res responda por él. In-
forman Escobar 101, 8903 4-31 
UN PROFESOR CON TITULO DE LICEN-cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidaa, se ofrece é 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2* enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuucios del DIKKIO DE LA MARINA. 
G. I 
U n h o m b r e dU m e d i a n a e d a d 
que posee inglés, francés y español, desea colocarse 
de Tenedor de Libros, Cobrador, víendedor de mer-
cancías y otros trabajos análogos, en capa de comer 
ció ó fábrica. Buenas referencias. Prado 39, León. 
8809 8-29 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpata, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O: fí 
S E D E S E A . S A B E R 
el paradero del joven Teófilo Vega y Piñán, que ha-
ce cuatro meses se ignora donde está. Si alguna per-
so natiene noticias de su actual residencia se lo agra-
decer á lo comunique á f an Ignacio y Sol, cafó 
8681 10-24 
ÜN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para uu Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico eu el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán eu el DIARIO DE LA MARIKA; ade-
más se solicita una porteríu, tiene buenas refereucias. 
Aguacate 19. O. 
U o a ciandaxa pan iasu lar 
aclimatada en el país y muy sana, tiene superior le-
che; la recomienda el Dr. Aróstegui, y tiene el certi -
ficado de análisis de su leche, parida de dos meses, 
desea colocarse á lechf entera, tiene su niño muv ro 
busto. A todas horas eu Compostelo número 66, 2? 
patio. 88á2 e- 29 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
Acosta 61, cuarto interior, Q 
ANTIGUA AGENCIA LA l« DE AGUIAR de J. Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Teléfono 450. 
Esta acreditada Agencia facilita un servicio de criados 
decentes y con buenas recomendaciones, crianderas 
reconocidas por excelentes médicos, dependientes al 
Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 86 
Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia 
8526 26,19 
ALÍJUILERES 
SE S O L I C i r A N 
para corta f imilia una criada y una cocinera que 
sean muy limpias y sepan cumplir con su obligación 
tienen que ctormir en el acomodo, se prefieren de 
mediana edad. Sueldo; )2 pesos, darán razón en la 
calle 2 n? 11, Vedado. 8910 4-1 
U n a ci l i n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene qu:en res-
ponda por ella. Infirman Salud 170, 
8912 4-1 
U n j o v e n desea colocarse 
de cochero en casa particular, ó con un módico. Sa-
be bien el oficio y tiene quien lo recomiende. In-
forman Esperanza 113. 8916 41 
~ ~ O B R A P I A 6 0 ~ 
Unajoyen desea colocarse para la limpieza de ha-
bitaciones y coser. Tiene buena recomendación, 
8911 4-1 
A los palotores 
en uno de los mejores puntos de la Manzana de Gó-
mez, á la piquera de los carritos y del mucho trán-
sito, se cede uu buen local, propio para peletería. 
Informan en el café "El Fénix'' Manzana de Gómez, 
Monserrate y Neptuno. 9014 8-5 
Se alquila la planta baja del fresco chalet, calle G 
entre 7 y 9; darán razón'.Muralla, 69. 
9.012 15-5 Nb 
la casa Jesús María 95 tiene sala, zaguán, comedor, 
saleta, 4 cuartos bajos y I altos, cocina, 2 hínodoros, 
etc. módico precio. Informes en el 122 de la mis-
ma calle. 901 ( 4-5 
Desea colocarse 
una cocinera que oabe bien su oficio y tiene quien 
responda por ella. Informarán en E«onomía 32 
8921 4-1 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
y repostera vizcaína, desea colocarse en casa particu-
lar o establecimiento. Sabe el oficio con perfección y 
tiene quien responda por ella. Informan Amistad 89, 
89-5 4 1 
I N T E R P R E T E 
Un joven español con buenas referencias y que po-
see varios idiomas, desea colocarse como intérprete 
en un hotel 6 casa de comercio. Dirigirse por escrito 
á M. R. Despacho de anuncios de este periódico. 
G " 4-1 
CRIADOS DE"TODAS CLASES se facilitan en la Agencia de Pulgarón. Empedrado 46 y hacen 
cargo de cobros, demandas y cuantos asuntos requie-
ran abogado y dá dinero eu hipoteca y sobre alqui-
leres y facilita casas en alquiler. 8íi38 4-1 
C I N E K O 
se dá en todas cantidades en hipoteca y sobre alqui-
leres á los tipos más reducidos de plaza. A, Pulgarón 
Empedrado 46. Tambian se alquilan casas abonando 
una peseta de comisión y facilita crifidos. 8937 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano, peninsular. Informes San 
Lázaro 303. 8930 4-1 
H a b a n a 6 3 
se solicita una criada de manes que sepa su obli-
gación. Sueldo diez pesos pl¡ ta. 8933 4-1 
~ S J E ~ 8 0 L I C r r A ~ 
uu muchacho blanco de 13 á 16 años de edad para 
criado de mano, que presente buenas referencias. Eu 
Obispo 63, informaran. 8910 4-1 
U n a s e ñ o r a r e c i é su lar 
desea colocarse de criada de mana ó manejadora. E8 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga 
ción. Tiene quien responda por ella. Informan San 
Rafael 113 8929 4-1 
D I N E R O , 
Se lo facilito á usted en buenas condiciones y mó 
dico interés. Si desea usted comprar alguna casa ten-
go en venta de varios precios y solares. Hago toda 
clase de negocios con honradez y equidad. De once á 
cuiitro en Galiano 121, fonda P. M Díaz. 
8877 26 31 Oct 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cinco meses de panda, desea colocarse á leche en-
tera 6 media leche, la qne tiene buena y abundante. 
Tiene buenos informes. Dan razón. Consulado 38, 
bodega. 8874 4-31 
U n a s e ñ o r a p e n i c s o l a r 
desea colocarse de cocinera ó criada de mano. Sabe 
su obligación y da garantías á los que la deseen. In-
forman, Progreso 27, accesoria derecha 
8878 4-31 _ 
L'ATA.GENCIA MAS ANTIGUA de la Habana Roque Gallego—Facilito en 15 minutos criande -
ras, criadas, cocineras, manejadoras, costureras, co-
cineros, criados, cocheros, porteros, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, trabajadores, dependientes, 
casas en alquiler, dinero en hipoteca y alquileres, 
compra y venta de casas y lincas. Aguiar 81. Te-
lefono 48^ 8918 26 31 0 
SE ofrece una persona competente para administrar cobros ó dirijir algún establecimiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-dor el DIARIO DE LA MARINA. G. 11 Jn 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una cocinera que sepan sus 
obligacioues ó un matrimonio sin hijos. Es inútil 
nresentarse si no traen buenas referencias. Calza-
8906 4-31 presentarse si no da 92 Vedado, 
SE SOLICiTA —Una señora de mediana edad, que sea educada y cariñosa con los niños, y que 
entienda de costura. Se le considerará como de la 
familia. Se cambian refereucias. Calzada de la Ví-
bora 158, derecha Por la mañana hasta las ocho y 
por la tarde desde las cinco en adelante 
8901 5-31 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca del país para acompañar á una se-
ñora y que ayude algo en la casa IIanana 174. 
7 Í92 4-31 
UN A B O G A D O 
práctico ep Jos juzgados y con buenas relaciones en 
el foro, desea hacew cargo de pagarés v cuenta» co-
merciales que sean de diffcil cobro, uaclajitando de 
tu peculio particular la cantidad qne sea necesaria 
hasta hacerlas efectivas, siendo condición qnasele 
ha de asignar una participación en el importe de las 
mismas. Informes en Egido 35, altos. Sr. Canicer de 
10 á 2 p. m. 8852 8-̂ 0 
C h a c ó n 1 
Se alquila e l principal . 
9021) 155 
ARRENDAMIENTO. Para las personas que quie-raá vivir en los alrededores de la Habana y ve-
nir á sus negocios tpdos los días, una linca de' tres 
caballerías de tierra, á dos leguas de la Habana por 
calzada y forrocari i i , cercada üe piedra y dividida en 
cuartones, preparada para vaquería y arreo de plaza 
Buenas casas, agua corriente. Keuta $25 al mes. I n -
forman Habana nú. 8 1 9 0 1 3 4-5 
R E I N A 5 9 
entre Rayo y Sau Nicolás. So alquila esta espacio-
sa y ventilada casa compuesta de sala do 2 ventanas 
con piso de mármol, zaguán, comedor, eaieta de co-
mer, 10 hermosas habitae iones, 2 inodoros y demás 
comodidades. La llave en el núm. 61, Informan en 
San Miguel 95, 9022 4-5 
F a r a a lmare^es ó est-ible J imien t s 
se alquilan las glandes y céntreles casas Teniente 
Rey 26 y Cuba 61, juntas ó separadas con hermo-
sos altos corridos provistos de toda clase de como-
didades. Informan Teniente Rey número 25. 
9021 20-5 Nbre. 
SS A L Q U I L A 
Morro núm. 8, altos, acabados de f ibricar, cómodos, 
amplios, entrada independiente, sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, baño, cocina etc. balcones á la calle 
4 huecos, la llave eu núm. 10, su dueño, Prado 88 
(bajos). 9029 4-5 
S E A L Q U I L A 
en las mejores condiciones, una habitación alta con 
toda asistencia, á una Sra sola, Relugio n. 2, de 12 a 
5 informarán. 9012 4-4 
S E ^X.QXJ£I.^ 
un local para establecimiento en punto céntrico de 
esta capital. Condiciones liberales. Informan en 
Merced 20, 9008 8-4 
SS? A 3 L Q OILi A. 
propia para hacer buen nego'iola bonita capa Nep-
tuno 110 esquina á Perseverancia, con servicio sa-
nitario á la americana, la llave en la sedeiia El Cla-
vel, informan Salud 8 altos. 8990 8-4 
SS A l Q U ' L a . 
eu módico precio los altos de Reina 48 esquina á 
Manrique, la llave está en la misma de 8 á 10 de 'a 
mañana y de 2 á 5 de la tarde. Informan en Luz 7 
de 12 a 2 de la tarde. 8993 4-1 
S e a l q u i a n 
los hermosos bajos de la nueva casa Aguila 98 en-
tre San José y Barcelona. La llave en la casa de 
Préstamos, é informan en Obispo 85. "La Sec-
ción X." 899) 8-1 
Se a l q u i l a 
la espléndida y cómoda casa San Ignacio l!-6, Eu 
la misma está la llave é informan Obispo ^5. ''La 
Sección X . " 8991 8-4 
Se alquila para establecimiento, sitio muy comer-cial, la casa de oonstruccióu antigua muy amplia, 
calle del Principo Alfonso 457, casi esquina á i er-
uandina, con sala y comedor de mosaico, tres cuartos, 
patio, cocina, agua, inodoro, etc., limpia y vend ada. 
Se da en cinco centenes para inquilino estable. Prín-
cipe A'fonso ̂ 94, altos, informarán. 
8999 4-1 
SJE A L Q U I L A N 
las casas San José 77 y 68, las dos cou pisos de mo-
sáico, con todas las comodidades para una familia y 
muy secas y ventiladas. Un Manrique 92 informarán 
8977 4-4 
Se alquila 
en la calzada de la Peina n. 6, un local propio para 
médico ó dentista y en el interior se alquilan varias 
habitaciones propi'as para familias, informarán Luz 
74, altos. 8976 4-4 
r N C I N C O C B N T E N E S 
se alquila en Bernal 19 una casa recién reparada, 
piso ae mosaico y tres cuartos, ducha, inodoro y azo-
tea, 
10. 
La llave eula bodega. Dan razón Aguacate 
8992 4-4 
Oje alquilan en punto muy céntrico á dos cuadra 
J^del parque Central tres hermosas y ventiladas ha-
bitaciones altas propias para personas de moralidad 
sin niños y con todas las comodidades necesarias co-
cina y, ducha r ernaza 19 altos 8991 
4-4 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta tija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó eu el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 J l 
GRAN CASA de huéspedes.—Departamentos.—En esta respetable v acreditada casa de lamilla, con 
pisos de mármol y el tranvía por el frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, con balcón á la 
calle, á matrimonios do moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además un departomento de tres ha-
bitaciones; Galiano 75, esquina á Sau Miguel. 
AVISO. 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante. 8957 4-9 
EN GALIANO,-75, hay varios 4ppartameiitc)8I de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan para familia deceute, con toda asistencia. Tienen 
balcón á la calle y pisos de mármol. En dicha casa 
se mandan tableros á domicilio, con buena y abun-
dante comida, 89 8 5-2 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y v e n t i l a p a casa 
se a l q u i l a n v a r i a s hab i t ac iones con 
b a l c ó n á la ca l le , o t ras i n t e r i o r e s y 
an e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o s ó t a n o , 
son en t rada ^ d e p e n d i e n t e por A n i * 
aaas. P r ec io s m ó d i c o s . I n í o x m a -
r á ««1 po r t e ro á tedas horas . 
01677 I N v 
los altos y bajos de Lamparilla 2J, esquina á Cuba, 
Sus hermosos y amplios altos son propios para fami-
lia de ííU«to y los bajos para un buen almacén. La 
llave en Lamparilla 26, restaurant. 
8942 8-2 
RlOi^A 89 
se alquilan habi'acionei altas y bajas y uu entresue-
lo propio para una corta familia, en la misma infor-
maráu. 8944 8 2 
P a r a e s c r i t o r i o 
en Aguiar 109 esquina á Obrapía, punto céntrico de 
negocios, se alquila uno eu el entresuelo eu $17 al 
mes. También para escritorio, agencia ó tienda pe-
queña, se alquila una accesoria de dos departamen-
tos cou aeuaé inodoro eii$l7, en la misma ca-'a iu 
formarán. 8915 8-2 
K e r m o s i s hab i t ac iones e l t^s 
á hombres solos, con baño gratis, entrada á todas 
horas, en Compotela 113, euíre Sol y Muralla á $4-25 
y flO 60. • 89 ¡6 13-2 
^7" A i ^ k ¿Tb Pe alónila la casanú-
MJJ 17 m P \ W mero 28, calle 17 entre 
Baños y P , construida hace 8 meses, tiene sala, sa-
leta,, comedor, 3 cuartos, baño, inodoro, agua en to-
dos los cuartos, gas y todas las conveniencias mo-
dernas. Impondrán calle 17 núm, 24 8970 6-2 
ORXSTO 3 3 
Se alquila el a to, en os bajos informan. 
8962 4-2 
CON ORDIA 5, entre Amistad~yAguilar 8e"al-qmla sala, zaguán, comedor, cinco cuartos ba-
jos y un ealón alto. Darán razón t mpedrado. esqui-
na n Aguiar, botica. 8866 8-2 
S S J k L Q ^ I L A 
en $25-50 oro el segundo piso de la casa Compostela 
número 111, entre Sol y Mm-alla, con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina é inodoro, entrada indepsndien • 
te. 8919 4-2 
S E A X . Q U I X . A 
Una habitación espaciosa á hombres solos ó matri-
monio sin hijos en los entresuelos de la barbería del 
café de La I lata, Prado y Teniente Rey, En ésta 
informará Vicente García, 8950 4-2 
S e alqui la 
la casa Aguacate número 20, con cuatro cuartos bâ  
jos, uno alto en el fondo y demás comodidades. In-
forman Animas número 47, La llave eu la misma. 
8968 4-2 
SE alquilan los I onitos altos Riela 66, con sala, sa-_ leta, 3 habitaciones, baño é inodoro, balcón á la 
calle, piso de mármol y mosaico, acabados de pintar, 
luformarán en la plauta baja, almacén de sombreros. 
89t3 8-2 
AXiQtTXXiA 
Una casa de mampostei ía en 18 pesos oro español, 
con sala, comedor y tres cuartos calle de San José 
esquina á Espada. Altos de la fonda darán razón 
que está inmediato á dicha casa. 
_ 8915 3-d-l 1-a-l. 
EN el mejor punto de la calzada de la Reina se alquila uu local propio para dentista ó médico y 
en el interior se alquilan también varias habitacia-
nes para una familia, se alquilan juntas ó por sepa-
rado. Informan en Luz núm. 97, altos, 
8909 ¿-1 
Teniente Rey 15 
Eu esta casa de familia, anti>íuo hotel de Francia, 
se alquilan habitaciones á precios muy módicos á 
pesar de su esmerado servicio-
8908 8-1 
una accesoria de alto y bajo con portal en Galiano 
núm. 22 esquina á Animas. Precio $17 oro. Informa-
rán eu Aguiar núm, 100. W. H. Redding 8924 8-1 
Se alquila la hermosa y elegante casa núm, 95. ca-
lle 9, Linea- Puede verse de 9 á 12 A. M. Impon-
drán del precio y condiciones en Lealtad núm. 21. 
8922 5-1 
Se alqmilan 
os altos del Néctar Soda "El Decano", han de ser 
personas de moralidad. San Rafael 1. 
__8920 8-1 
SE A L Q U I L A N 
casas de todos precios, abonando una peseta de comi-
sión. Hay 159 anotadas Agencia Pulgarón, Empe-
drado 46. Se facilita dinero en hipoteca y sobre al-
quileres y criados de todas clases. 89^6 4-1 
PARA ESCRITORIO 
y almacén i-e alquila la casa calle de Cuba u. 43. En 
O-Reilly n. 8 impondrán. 8935 4-1 
S e a l q u i l a n 
los bajos de la casa Economía 4, próxima al Cuar-
tel de Bomberos, compuestos de sal e y comedor con 
piso de mármol, 4coai(op, patio, cocina, baño ó ino-
doro. Informará Rufino Franco, Aguiar 97. 
8931 8-1 
S e alqui lan 
dos habitaciones juntas, frescas y ventiladas, propias 
para señoras solas ó matrimonios sin hijos. No liay 
mas inquilinos f es casa de familia respetable, dóme-
melos 13 8939 4-1 
la casa ' Quinta" Conde_ de Pozos Dulces, con sala, 
diez cuartos, cocina, baño, pas y agna, miy barata. 
También se alquilan dos casitas acabadas de'fabricar, 
cou sala, conWor, cuatro cuartos, cocina, baño, gas 
y agua, calle 11 entre C y 1?. Vedado. Informarán en 
la misma y en Aguiar 100. W. I I . Reddinit, 
8923 1 8-1 
MA1SON DOREE, — Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Durán — fc u esta hermosa casa 
toda de mármol, se alqui'an espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblados á lami-
nas, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en su habitación si lo desean, Cousulado 124, 
Teléfono 280, 8888 4-31 
B e alquilan 
los bajos de Manrique número 131, esquina á Reina. 
Informarán, Riela número 99, Farmacia an Julián. 
8875 4-:U 
Se alquila 
la fresca y cómoda casa calle de Peñalver n. 43, com 
puesta de sala, saleta, dos habitaciones baja y una al-
ta, con espléndida cocina y toda de azotea, piso de mo-
saicos y todos los detalles que se imponen en una ca 
sa higiénica La llave eu Campanario y Peñalver, 
puesto de frutas. 8834 4-31 
C O M P n s T K L A 93 
Se alquilan frescas y espaciosas habitaciones altas 
y bajas á hombres solos ó matrimonio sin hijos. 
. . . . 8-31 
En la Calle 3? entre Baños y D, frente á los baños 
Las Playas, se alquila una casa de mampostería, azo-
tea y teja, compuesta de sala, comedor, cocina, cinco 
cuartos, inodoro, baño, patio, jardín, agua de vento, 
instalación de gas y un gran portal. Precio siete 
centenes. La llave está al lado de la casa B, teléfo-
no 9197, donde se darán más informes y también en 
r.icla3. Almacén de peletería La Campana, teléfo-
no 294, de siete á nueva a.m. y de 1 á 3 p m-
8881 ü-31 
Se alquilan 
los espaciosos bajos de la calle de Animas, 100, aca-
bada de reconstruir según las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad, Informan Sau Igna-
cio, 76. 8896 8-31 
¡333 A L Q U I L A IT 
tres cuartos y una cocina toda junto, en Belascoaiu 
n'? 111, en̂ -e Ueimi y Salud. 
8 94 4-31 
A IVTTVT A ^ QS a'tos—Se alquilan estos cómo-
I l i i l i i l i l l J ) JO) dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposicionea del departamento de 
Sanidad. Informaran San Ignacio, 7b. 
88 7 8-31 
habitaciones altas y bajas en O'Reilly 104 y Habana 
130, con duchas, llavin, etc. 
Ct 1700 . 1-Ny 
8 3 A L Q O T I t A 
el antiguo gimunsio Roraaijueia, con salón de 17 por 
40 con inodoros y baño propios para estublecjtmiento 
eu Compostela 113, eutro Sui y Muralla-
8948 i - i 
E N L A F I N C A L A C A M P A N A 
á media legua de esta capital, se alquilan los hor-
nos y las mejores canteras de cal que se conocen. I n -
formau Cuba 24. 8865 ¿- 30 
Á m o r g u r a 4 
se alquila el 99 piso de esta casa, la llave é informos 
en el principal. 8872 8-30 
SAN ISIDRO 3 
Se alquila en 4 centenes. Informes y llave Merced 
núm. 34 8810 6-29 
Barcelona núm. 20 
Altos y baios independientes, se alquilan. 
Sáüí) 6-29 
S B A L Q U I L A N 
los altos de San Ignacio núm. 15, en cuatro cente 
nQ.s para oficinas ó uu matrimonio de edad sin 
hijos, 8834 6-* 9 
Se a l q u i l a 
en ocho centenes la casado Aguacate 72 la llave al 
lado en la panadería, y en siete centenes los bajos 
de San Miguel 146 la llave en los altos. Informes en 
Neptuno 71 sedería. 8772 8-26 
HBZH-A NUM. 5 9 
se alquilan dos hermosas y frescas habitaciones altas 
se toman y dan referencias, 8789 8-28 
A T E N C I O N 
En la calle de Obispo esquina á Oficios, se alquila 
un local propio para establecer una vidáera de cam-
bioó lo que se quiera poner 8751 7-26 
l iamparilla, 10, altos 
Se alquilan estos espaciosos altos, 
propios para escritorio ó familia, 
agna corriente en todos los cnar 
tos. Informarán en los bajos. 
8753 26-26 O t 
V E D A D O 
El coche á la puerta. Se alquila. El 11 de Noviem-
bre, se desocupa la casa Línea 105 eeqaina á 13 
De 11 á 5 puede verse. En Obispo 76, altos, informa-
rán. 8745 8-26 
A G U A C A T E 1^2 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha 
bitaciones perlectamente amuebladas. Hay criados 
de la casa y osmero en el aseo de ías^habitaciones. 
Aguacate 122 8510 26-18 Oo 
£ r g i d o 16, altos. 
E n estos venti lados altos s e al-
qui lan habitaciones con ó s i n m u e-
bles, á personas de moral idad, oon 
b a ñ o y serv ic io interior de criado, 
s i a s í so desea. T e l ó f o n e 1 6 3 9 : 
8487 25-17 Oc 
S e v e n d e 
una casa situada en punto cóntrico y comercial, con 
establecimiento: sn precio $21,200.'Informan de 11 
á 12 v de las 6 de la tarde en adelante en Damas 
núm. 40. 9014 8-5 
S E VB2S>DE 
El derecho ó la parte que me corresponde de la ca-
sa calle de Monserrate numero 71 y á 26 acciones de 
'A50 pesos cada una correspondientes al ferrocarril 
de Cienfuegos á Villaclara: más an capón de 40 pe-
sos en la cicada empresa; 16 media acciones do á 200 
pesos cada una eu la einpjesadel ferrocarril de Sa-
gna la Grande, y de todo dan informes en la calzada 
de Vives número 170 8979 4-4 
S E V E N D E 
muy barato un puesto de fruías, calle 17, 
F. Vedado, 8980 4 
entre E y 
4-4 
F^nca JÚS i ca 
Se vende el potrero "Serenidad"' sito en San Diego 
de Núñez, partido judicial de Guanajay, de tres y 
tres quintas caballerias de tierra, excelentes para to-
da clase de cultivSs é inmejorables para crianza, tie-
ne arboles frutales, extensos palmares y la atraviesa 
nn rio, libre de gravámenes. Se da barata, I forma-
rá el licenciado dou Luis D, Barba Neptuno número 
171 de 8 á 12 y de 4 á 8 dé la noche 8988 4-8 
VENDO Una bodega á tasación de mil y dos mil, muy buenas. Un café de poco dinero, en 
Piado uno superior. Un gran kiosko de bebidas, 
nna /onda, un puesto de frutas en mucha proporción 
Casas de todos precios, y en todos los barrios. Un 
solar de 4,000 metros pegado a Monte y de esquina, 
Eu la calzada de Concha y en el Vedado de todos 
precios. Fincas de campo de una á cien caballerías, 
las tengo para arrendar, próximas y en la carretera. 
Dinero para toda clase de negocios, l ' e 8 á 9 de la 
mañana, ó de la noche. Prado 103, cafó La Plata 
> e 10 á 12 Galiano 115, de 3 á 4 Amargara v0. V i -
cente García. 8951 4-2 
un magnífico solar de esquina eu el Ved ido calle del 
Paseo á una cuadra de la líuea. Informan eu Obis-
po núm. 61 8952 4-2 
m m N E G O C I O 
P a r a h a c e r s e r i c o 
e n m u y p o c o t i e m p o 
Se arriendan las magnificas caleras situadas en la 
finca "El Recreo de las Tres Rosas," Baenavista, 
Marianao, á corta disUncia del campamento Colum-
bia: estos hornos de cal están acabados de reedificar 
y con todos los elementos modernos y oon capacidad 
suficiente para hacer diariamente de quince a diez y 
ocho carretas de cal. Tiene canteras alrededor y con 
via en comunicaciones con toda la Isla, además con 
motivo de que muy en breve pasará por allí el tran-
vía eléctrico que va á Jaimanitas, están en perspec-
tiva numerosas fábricas, y por consiauiente el con-
sumo de cal será inmenso. Se alquila en moderado 
precio. 
Informarán e i Teniente Rey núm. 28, almacén de 
Peletería do Urea y Noguéira. 895& 8 2 
Se vende la fresca casa de altos, con 16 habitado 
nes en la calle de O-Reilly número 72. Informará su 
dueño R. L., Galiano 74. 
8967 8.2 
V E D A D O . - W N E A 
Para personas de guato se vende una 
casa de esquina acabada de f bricar situa-
da á 50 metros de la línea, con baenos pi-
pos, portal, gran jardía y todas las como-
didades necasarias para una familia. 
Informal án en Amargura 48. Sastrería. 
8918 4-1 
C a f é s y bodegas. 
Tengo cafés cou confitería con billar y m él, de to 
dos precios; bodegas cantineras para todas las fortu-
nas. Oficios y Teniente Key, confitería "La Marina" 
8879 4-31 
S E V E N D E N 
Varias casas en los mejores sitios de esta ciudad de 
construcciones modernas Las hay que pueden ser 
habitadas por familia numerosa. 
Siu intervención de corredores de once á doce de 
la mañana y de seis dé la tarde en adelante. En Da-
mas 40 se tratará. 8780 8-28 
B B J 2 . 1 2 0 F E S O S 
Se vende una industria de fácjl administración con 
producto diario y buena marenantena, cop sus carros 
y bestias, gran local, poco alquiler, por contrato $15 90 
Contribución alano $10 Situadá en el Vedado y 
aperada de todo. Informa Estéban E. García, Aguiar 
59 de 2 á 5. Teléfono 695̂  8731 8-26 
S E V E N D E N 
2,080 varas haciendo 2 esquinas, pegado á Belas-
coaiu, libres de gravamen y sumamente baratas. In-
formes Salón I I , Manzana de Gómez de 10 á 12 y de 
5 á 7. Teléfono 850 8732 8 26 
S B V ü N D E N 
Vistas hacen fé. Dos grandes edificios en la calle de 
los Oficios, y un terreno en la calle del Morro que 
mide más de 400 varas planas, es nn buen negocio 
para el que tenga $38.000, Salón H, Manzana de G6 
mez, Teléfono 850 8733 8-26 
I B T T E l X r I N T J B G - O O X O 
Se vende un cafó en mil pesos, que vale dos mil; 
bien situado y con bueua venta. En Ancha del Ñor 
te, 212, darán razón, de 7 á 10 de la mañana. 
8513 15-18 Ot 
S a n Antonio de los B a ñ o s . 
Se venden cuatro casas mampostería, moderna, me-
jor punto, calle Martí, una hace esquina con estable 
cimiento, otras contiguas, dándose muy baratas jun-
tas ó separadas. Informes Aramburo 30, Garriga, y 
Salud 148, bodega Manuel. 8198 26 7 Oc 
S E V E N D E 
una magnífica casa mampostería con instalaciones 
modernaj, 5 inodoros, :i duchas, dos establecimientos, 
piso alto, buena renta, que vale 20.000 duros y se da 
mucho más barata. Informan Aramburo 30, üarnga, 
y Salud 148, bodega Manuel. 8199 26-7 Oc, 
DE CARRUÍJES 
3 B A l L Q a i L & N 
dos habitaciones altas, una amueblada y propia para 
uu matrmonio sin niños, por estar independíenle. 
* recio módico. Se toman y dan reterencias en Es-
trella 24. 8900 4-31 
A I i O S B U ^ G S R O S 
Se arrienda un obrador con todos sus enseres, buen 
horno y local, con una regular venta de dulces. 
Obispo Si, informan. 8899 8-31 
" " a a o i K r i T O j s s .A.IVZ'OÍS 
[ Por ocho centenes se alquila el seuindo piso de la _ casa Acosta 43 frente á Belén. Es muy fresco v 
" reúne condiciones higiénicas. En los bajos está la 
llave é informarán; 8904 8 31 
A LTOS. Se aíquilun los altos de la Sastrería "La Aurora'-, Monte, i83 Tienen dos salas de mar-
mol y lo demás de ujosaico. En la misma se vendo 
una casa de cambio y varias mesas para tienda de 
rqm 88ÜG (Í-3Q 
A 
S S V E N D E 
un carro nuevo, un milord casi nuevo y en tilbury en 
buen estado todo muy barato Zanja b8 8985 8-4 
S E V E N D E N 
dos elegantes milores, con zunchos de goma, un ele-
gante faetón y un cabriolet. Se puede ver en Nep-
tuno 227 á todas horas 8978 8-4 
Se vende una duquesa acabada de remontar de 
nuevo, con zunchos de goma; Limonera francesa y 
dos caballos de inmejorables condiciones. Pusden 
verse eu Neptuno y Luceua de 6 de la ipañnna á 2 
de la tarde^ 8917 10-1 
en venta 6 cambio. 
Eugnesas , C i tb t io l a t s , T i l b w y s , 
M y i o r d s , T r a p s , Pr inc ipo Alboxto, 
Uoupes, Ja rd ineras , F a m i l i a r e s , 
F a e t o á e s , Baggys . 
Los hay nuevos y usados, con zunchos de goma y 
zunchos de acero. 
S a l u d n . 17. 
8895 ' 8-31 
U a r F A E T O N " 
se vende en proporción, uu faetón, un caballo y dos 
limoneras francesas. San Ignacio 15 de 12 á 2 
8833 6-29 
JS3E3 XrJEUSTJDUS 
ana pareja retinta de ocho cuartas y un caballo mo-
ro de siete y media, criollo. Informan Jesús del Mon-
te n. 230, de 8 a 10 mañana y de 3 a 5 tarde. 
8729 10Ot25 
S e vende 
un caballo americano de ocho cuartas, de tiro, man-
so y maestro, y dos coches de niños, uno de cuatro 
ruedas y otro de dos, se dan muy baratos, por no ne-
cesitarlos. Morro núm. 10 9032 4-5 
P A L O M A S 
En Bernaza 24 se vende un espacioso palomar con 
todas sus palomas. 8914 4 1 
S E V E N D E 
un caballo americano, alazáu, colín, garantizado, de 
coche y uu faetón de zunchos de goma, también ga-
rantizado. San Ignacio 50, portería 8838 13-29 
S E VEJVDE 
En Barcelona número 13, en cuarenta centenes una 
yegua alazana, de siete cuartas y medía; en treinta 
centenes uu coche de medio uso con zuncho, puede 
Íiouerse como faetón ó familiar; en doce centenes una Imonera francesa; en ocho cuntenes cada una, dos 
bicicletas una de señora y otra de hombre, juntas ó 
separadas. 8827 8-29 
S E V E K T D E K r 
dos caballos maestros de tiro. Pueden verse Jove-
llar 4, de 6 a 9. Informan Neptuno 238, 
8661 150t23 
DE MIMES Y PRENDAS. 
P e r $ 5 . 3 C oro a l m e s 
una magnílira y elegante máquina "New Home'1 
en San Kafael 14, 9027 
Piano b a s a t í s i m o 
própio pa'a aprender, en buen estado, gran jugue-
tero con 44 lunas viseladas, juego completo salón 
de comer, juego de sala Luía XíV, cuadros al oleo 
etc. etc., para personas de buen Rusto, Virtudes 
núm. 97 B, 9017 4-5 
POR $5-30 ORO AL K S ] 
una magnifica maquina Domest'c legítima 
y garantizada por dioz años premiada con 
medallado oro. San Rafael 14 no se exije 
fiador. 8990 8 4 
LA REPUBLICA, Sol, 88, entre Aguacate y V i -lleras. Realización de todos los muebles, escapa-
rates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofás, si-
llas y sillones de todas clases, mesas consolas y cen-
tros de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase 
de muebles, lodo barato. 8964 13 2 
Se vende u n pianino 
de Bern^regri de medio uso en buen estado y bara-
to. Concepción de la Valla número 36. 
8953 4 2 
SE VENDEN 'os enseres siguientes: una nevera grande á la americana, una cantina mostrador 
con espejos á la americana y nna cocina de hierro 
grande y otros artículos mny baratos. Zulueta núme-
ro 32 y Pasaje 5, darán ruzOn: y en el número 1 déla 
misma se pueden ver. 8926 8-1 
Los pianos de última moda 
son los magníficos de Boíselot de Marsella, que com-
piten con los mejores dei mundo, tanto por su solidez 
como por su sonido afiautado que es la especialidad 
de dichos pianos. Se venden casi regalados al conta-
do y á plazos de uso de distintos fabrie ntes y se al-
quilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Pianos é instrumentos de Miguel Ca-
rreras. Aguacate 53, entre Teniente Key v Muralla. 
8932 26 Nv l 
B E C O M P H A S r 
de80á 100 pianos nuevos y de uso que tenemos ven-
didos para las sucursales de la casa en los distintos 
puntos de la Is'a, San Rafael 14, Ke pag an bien. 
8891 -' 8-31 
MUY BARATOS —Por no no poderío atender su dueño, se veudeu dos coches fraucesea es uu mi-
lord cou zunchos de «orna y una duquesa muy espa 
otosa en magnífico estado, con zúñenos de hierro y 3 
magnifíQOfl caballos; todoianto separado Informa el 
pintor de la casaj Morro 5 de 11 a 4. 
8902 4-31 
Se vende 
un tilbury Bobcock coa zunchos de goma, una mag-
nítica yegua y suj arreos correspondientes. Sedería 
Jíl Siglo ̂ . G a l i ^ m m 8.3i 
" L A Z I L I A , " SUAREZ 4 5 , 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas c la se s 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
PLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &c 
4̂ 3, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precioa. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 8965 13-250c 
ALERTA ALUMNOS 
de los Conservatorios y Sociedades, no se dejen ser-
prender, estudios y piezas de música muy barata eu 
S. Rafael 14, se compran pianos. 8798 8-28 
Novios d casarse 
y á comprarlos muebles en la misma fábrica, Virtu-
des 93. Allí se venden juegos de cuarto y de comedor, 
todo de nogal y cedro, también los hay de meple gria 
y de majagua,'todo lo menos 25 por 100 más barato 
que todos. Lo mismo se hacen cambios de muebles 
viejos por nuevos y se construye á la orden todo lo 
que se pida sin ningún compromiso hasta que el mar-
chante esté completamente satisfecho. A verlos & 
Virtudes 93, ebauistería, 8801 8-29 
DBOGIÍBBÍA Y PEMEBlk 
A 
Paradiges t iones penosas 
y falta de apetito 
OILPAPAYINÍ 
D E GANDUL. 
56- Xv 
I ISCELMEA 
S B V E N D E 
una bicicleta en flamante estado, sin cadena: s» pue» 
de ver á todas horas en Estrella 118. 
gOO'' 4-4 
M U Y B A R A l A 
se vende una bonisa Pajarera-Palomar, cuyo coa-
iunto es separable. Jesús del Monte número 323-
J 1 15-2 
F ó r l a m i t a d de s u va lor 
se vende una bicicleta marca Creoent, nuera, y coa 
acieuto automático, mny cómoda para nna person* 
de gusto. Mangos 62 de tres á cinco puede varse, en 
Jusús del Monte. 8913. 4 I 
Semil la de Tabaco 
legitima de Vueda Abajo, se vende en Luz n. 34. 
8931 4-1 -
Se vende uno que mide 75 por 70 pulgadas ingle-
sas, una nevera propia para cafó 6 fonda, nna mesa 
corredera, varios guiidacomidas y varas camas y 
otros muebles. Se dan m iy baratos pues hay qua 
desocupar el local. Monte 57. 89U5 4-31 
S E V E B T D E K r 
7,000 matas de naranjos, desde un pié hasta cinco da 
altura. Espada n. 2, canteraa. 8862 8 80 
• • • • • • • • • • • • 1 
I SCESM SEFRESEFTAHTES ESCLMi | 
j jar-t? m Anuncios Franceses son loa • 
I SfiSAYENCE FAVREiC'l 
£ ifange-BateliérB; PARIS f 
r U A B E f E S n 
C u r a r a d i c a l por la 
Mistura Antidiabéíica 
PH. MARTIN DESARLAT 
Con esta Mistara DO hay qne seguir ningún rigimtü. 
E l enfermo come y bebe lo que le gus ta .^« 
WS G. MARTIN.Tara"l>7!'RueL«tivette,P/>RIS. ^ UN BUEN C O N S E J O 
| A N E M I C O S - E N F E R M O S - C O N V A L E C l E N T B S l 
Q U E R E I S 
t SALUD VA FUERZA 
B E B E D E L 
V I N O F R A N C É S M 0 R N E 1 
C O N F O R T A N T E j 
MORNLT, Firmacéutico, B0URGES (Francia)I 
En La HABANA : Viuda de J. SAPRA i Hijo. I 
DIABETES C U R A C I Ó N por medio de 1&¿ 
PILDORAS ANTI DIABETÍCAS WIOUYSSET 
Al por Hayor : MOUYSSET, en Asniéres, cerca tía Perl*» 
Depositario en La Habana • J O S É SARRA. 
EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS, ^ 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA, 
ANEMIA, F0SFATURIA 
Cixx'ación íiHt'íi'íii'í*<líi por I:i 
LÉCITHINE VACHERON 
P i l d o r a s é> O i r á . m a l a , d o 
La L E C I T I N A es el único fosfato orgánico absolutamente semejante al deil 
oerebro y del sistema nervioso del hombre. 
^ Dsposiiarios en La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, y en todas las buenas rarmaclaj. 
L A R E A S 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
R U B I O - 0 - A . S T . A . j K r O - I M E G K R O 
X C m p l e a n d o 
G U A S A C C A V A 
T i n t e Nuevo Instantáneo con base exclusivamente vegetal. 
EMPLEO F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
E . SACCAVA, Perfumista-Quimico, 22 , PUB ROSSlnl, P A R I S 
Depósitos en LA H A B A N A . | J O S É S -A. IR, A . , 
y en C«.sa de todo» Ice Perfumistas y Peluquero». 
• É l 
O L L A R E S R O Y E R 
Electro-m.a,Q-33.eticos 
las C O N V U L S I O N E S y para 
Benticion de los Niños 
Deaconfíarse de las F a l s i ñ c a c i o n e a 
Tesoro de laa Madra 
225 , R u é S a i n t - M a r t i n , 2 2 5 , P A R I S 
I EN TODAS FARMACIAS T DROGUERIAS Pmldenrla it los Siñoí 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
D E 
GUESQUIN. Famacéutíco-CiíiDico 
PARIS- 112, rué du Cherche-Midi - PARIS. 
La JUVENIA devuelvo al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO basta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contiene, ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depusiiarios en LA HABANA : Viada da JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
3=> T & E S S S T I V C 3 
de 
á /a P A I * A 1 N A (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓlViAGO : G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓIVIITOS, PESADEZ DEL E S T Ó M A G O 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA. GOPÍTA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P a r i a : E . T R O U E T T E , is, rué des ImmeuUes-Industríels. 
liijir el Sello de la Union de los Fabricantes sotre el Frasco para erítarlas talsifictcioses. 
¡ D e r j o s i t o s en. •tod.a.3 l a s a p r i n c i a p a i e a Fa . r -m.a .c iaa . 
TV 1 < • ;i n to vado 
C U R A C I O N R A P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adición del Alcanfor, queda supr imido el dolor que 
acompaña generalmente dichas enfermedades. 
ImpmU T Bstemttp!» del DUBIQ DE hk MWSA^gwteito i Neptaat.7 
